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Sanskrit Text: 
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PrMoSū(Ma-L)P: The Prātimokṣasūtra of the Mahāsāṅghikās critically edited for 
the first time from palm-leaf manuscripts found in Tibet, Edited by W. Pachow 
and Ramakantha Mishra, Allahabad, 1956. 
PrMoSū(Ma-L)T: Prātimokṣa-sūtra of the Lokottaravādimahāsāṃghika School. 
Edited by Nathmal Tatia. Tibetan Sanskrit Works Series, No.16, Kashi Prasad 
Jayaswal Research Institute, Patna, 1976. 
 
[/>>ͫȌ] 
Sanskrit Text: 
PrMoSū(Mū): Prātimokṣasūtra of the Mūlasarvāstivādins. Based on the ed. 
Anukul Chandra Banerjee: Two Buddhist Vinaya Texts in Sanskrit: 
Prātimokṣa-sūtra and Bhikṣukarmavākya. The World Press Private Limited, 
Calcutta, 1977. 
PrMoSū(Mū)HvH: Prātimokṣasūtra der Mūlasarvāstivādin  Based on: Haiyan 
Hu-von Hinüber: Das Bhikṣu-Prātimokṣasūtra der Mūlasrvāstivādin: 
Zusammenfassung: anhand der Sanskrit-Handschriften aus Tibet und Gilgit 
sowie unter Berücksichtigung der tibetischen und chinesischen Übersetzungen 
kritisch herausgegeben. (2003), Freiburg Universität. 
(https://freidok.unifreiburg.de/fedora/objects/freidok:9535/datastreams/ 
FILE1/content)< U[_^: 2018/12/05> 
PrMoSū(Mū)LC: Pratimoksasutra (fragments) Based on: Lokesh Chandra, 
"Unpublished Fragment of the Prātimokṣa-Sūtra", Wiener Zeitschrift für die 
Kunde des Morgenlandes 4 (1960), pp. 1-13. = GBM 1-16 
PrMoSū(P): The Pātimokkha, edited by William Pruitt, translated by K. R. 
Norman, The Pali Text Society, Oxford, 2003. 
PrMoSū(Sa): Prātimokṣasūtra der Sarvāstivādins. Based on the ed. by Georg von 
Simson: Prātimokṣasūtra der Sarvāstivādins, Teil 1, Göttingen, 1986 
(Sanskrittexte aus den Turfanfunden, 11); Teil 2, Göttingen, 2000. 
Chinese Translation: 
ǿ͋ÄˉƮ: ĿɎȎ̏Ŀ̤˭ 22ƌ No.1425.  
ǿ͋ÄˉƮĿɘǛȧ: ĿɎȎ̏Ŀ̤˭ 22ƌ No.1426.  
English Translation: 
Charles S. Prebish: Buddhist Monastic Discipline: The Sanskrit Prātimokṣa Sūtras 
of the Mahāsāṃghikas and Mūlasarvāstivādins. Motlal Banarsudass Pub, 1996. 
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add.  = added in. 
AsDh Abhisamācārika-Dharma of the Mahāsāṃghika-Lokottaravādin. 
BhīV Gustav Roth, Bhikṣuṇī-Vinaya, Including Bhikṣuṇī-prakīrṇaka and a 
summary of the Bhikṣu-prakīrṇaka of the Ārya-mahāsāṃghika-
lokottaravādin, Tibetan Sanskrit Works Series Vol.XII, K.P.Jayaswal 
Research Institute, Second Edition, Patna, 2005. 
BHSG Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and 
Dictionary, New Haven, 1953. 
BHSD Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and 
Dictionary, New Haven, 1953. 
CDIAL R.L. Turner, A Comparative Dictionary of the Indo-
Aryan Languages, Motilal Banarasidass Publishers, Delhi,
First Indian Edition, 1999. 
Cone Margaret Cone, A Dictionary of Pāli, Part 1, Part 2, The Pali Text 
Society, Oxford, 2001, 2010. 
CPD  A Critical Pali Dictionary, begun by V. Trenckner, ed. D. Andersen, 
et al., Copenhargen, 1924~. 
DEBMT C.S. Upasak, Dictionary of Early Buddhist Monastic
Terms, Bharati Prakashan, 1975. 
Mvy ȿΚϛ̻ſζ˳ȶ̧ʀėĞ͢ŷȱϊ͢č˽ĿηĦ
ȝÜ̱¨ϛ1981. 
MW M. Monier Williams, A Sanskrit-English Dictionay, Oxford, 1979. 
(Reprinted by Meicho Fukyukai, 1986) 
om. = omitted. 
PTSD Rhys Davids, Pali Dictionary, The Pali Text Society, 1995. 
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Prātimokṣasūtram 
͂̐Ǜ˭ϙɤ˺ǹȥÿ^}euϚ 
 
namo bhagavate vītarāgāya / 
ɊȣRιO0ŵ;Ƒ·0*E, 
narendradevendrasuvanditena trilokavighuṣṭaviśālakīrtinā / 
buddhena lokārthacareṇa tāyinā sudeśitaṃ prātimokṣaṃ vidunā // 1 // 
>ʖ|ˋ>ʖ8*6Ɏ*#ˇǪ(Oϛʢ;6Ĺϑ;Ɨč
ĹRηHϛʢ>ǭŸ̅8*6>ʶʰRŨͷ,NȄɵ̅|ͯ̅7Nm
ba;K36ϛɤ˺ǹȥÿ Ɏ*#͖!ˆ(O0 
taṃ prātimokṣaṃ bhavaduḥkhamokṣaṃ śrutvāna dhīrāḥ sugatasya bhāṣitaṃ / 
ṣaḍindriyasaṃvarasaṃvṛtatvāt karonti jātīmaraṇasya antaṃ // 2 // 
ƽǔɲ!̅Ώ?ϛě· ͔30ϛʛŞ>̜*FL>͂Ȃ7N/>ɤ
˺ǹȥÿR̊6ϛÍȲâƲ;KNǤâ;KMϛʛɒRʹÈ,N 
cirasya labdhvā ratanāni trīṇi buddhotpādaṃ mānuṣikāñ ca śraddhāṃ / 
dauḥśīlyavadyaṃ parivarjayitvā viśuddhaśīlā bhavathāpramattāḥ // 3 // 
ΣȚΧR$6ϛŧRʕƱ*ϛƾRʛ+ϛɴɫ:NŨͷR,N̅
7MϛˁǛ;Ψ,Nξκ1Rǲ6ϛȂ΋7ϛɴɫ:NǛRǬ4̅8
:O 
śīlena yukto śramaṇo ’tiveti1) śīlena yukto brāhmaṇo ’tiveti1) / 
śīlena yukto naradevapūjyo śīlena yuktasya hi prātimokṣaṃ // 4 // 
1) PrMoSū(Ma-L)P: tireti. 
ǛRÀNɡΤ?ϙŲƆ;ϚɸN2ǛRÀNjupy?ϙŲƆ;Ϛ
ɸNǛRÀ0ϛ>ʖ;K36¶ό(ON̅7NǛRÀN
̅;836ϛŨ;ϛɤ˺ǹȥÿ N 
anekabuddhānumataṃ viśuddhaṃ śīlaṃ pratiṣṭhā dharaṇīva sānuṃ / 
udāhariṣyāmy ahaṃ saṃghamadhye hitāya lokasya sadevakasya // 5 // 
ļ#>Ϋ;K36͑HLO0ɴɫ:NǛRϛĩο ϩƄ>ϪƇ;Ť­
,NK;ϛˎ?Ä¬>7ˋRĐH0Χ>àʲ>0H;ϩ£>
K;Ϫ΃CN7P 
 [iti] upodghātaḥ // 
 
1 vadya. BHS: vadya(=P vajja, Skt varjya)  
2 ativeti. PrMoSū(Ma-L)P͏ƥΛ;?śramaṇo tireti8N&8;KMtīreti (√tṝ ͵
N)7͗GCf. Prebish[1996:42] “The Śramaṇa who is intent upon śīla crosses over; 
the Brāhmaṇa who is intent uponśīla crosses over. One who is intent upon śīla is worthy of 
worship by men and gods; accordingly, there is Prātimokṣa for one intent upon śīla.” 
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ϩ£Ϫ˲͛ 
 
kiṃ jīvitena teṣāṃ yeṣām ihākuśalamūlajālāni / 
pracchādayanti hṛdayaṃ gaganam iva samunnatā meghāḥ // 
atijīvitaṃ ca teṣāṃ yeṣām ihākuśalamūlajālāni / 
vilayaṃ vrajanti kṣipraṃ divasakarahatāndhakāram iva // 6-7 // 
&>;6ϛ/>̅Ώ>ěȲ8˱?ϛɺ! 30μΏ ˙
Rϩ̽γ,ϪK;ϛƵR̽γ,/>̅Ώ;836ϛʛ!N&8
;°ϩ>ǉēϪ N> 
E0ϛ&>;6ϛ/>̅Ώ>ěȲ8˱?ϛŁα;K36ˁ
ķ(O0Ω>Ŋ#ϛΈJ;ɮɽ,N/>̅Ώ;836ϩ/O?ϪÈ
Ȣ,N&87N 
kiṃ poṣadhena teṣāṃ ye te sāvadyaśīlacaritrāḥ / 
jarāmaraṇapañjaragatā amaravitarkehi khādyanti // 
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ ye te anavadyaśīlacāritrāḥ / 
jarāmaraṇāntakarā mārabalapramardanā dhīrāḥ // 8-9 // 
͘7OϛξκRª36ǛRŨͷ,N̅Ώ?ϛ̃ɒ8ˢ;36
ϩí! 8O-;Ϫϛɒ;Ų,Nʩ;K36ͩMϋQO6N/
>̅Ώ;836ϛƎ̦ °>ƪ;˚4> 
E0ϛ͘7OϛξκRªQ-ǛRŨͷ,N̅Ώ?ϛ̃ɒRʹÈ*ϛǄ
ϔ>èRǡ2ķ,ͯ̅Ώ7N/>̅Ώ>0H;Ǝ̦>ƶ̼ƾ N 
kiṃ poṣadhena teṣām alajjināṃ bhinnavṛttaśīlānāṃ / 
mithyājīvaratānām (1...asaraṇam iva carantānāṃ...1) // 
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ lajjinām abhinnavṛttaśīlānāṃ / 
samyagjīvaratānām adhyāśayaśuddhaśīlānāṃ // 10-11 // 
1) PrMoSū(Ma-L)P: amaraṇam iva vadantātāṃ. 
ǁ+L:#ϛΓţ,C!ǛRˁMϛΙ:ʛɨRȽ*F8*ϛΔκǟ 
:3>Ŋ#ɑ!˯$N̅Ώ;836ϛƎ̦ °>ƪ;˚4> 
E0ϛǁ+LRǬ2ϛΓţ,C!ǛRˁN&8:#ϛɎ*ʛɨRȽ
*F8,N̅7Mϛɴɫ:NǛRψ̅Ώ>0H;Ǝ̦>ƶ̼ƾ 
N 
kiṃ poṣadhena teṣāṃ ye te duḥśīlapāpakarmāntāḥ / 
kuṇapam iva samudrato samutkṣiptāḥ śāstu prāvacanāt // 
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ ye te traidhātuke anupaliptāḥ / 
ākāśe viya pāṇi śuddhānāṃ vimuktacittānāṃ // 12-13 // 
 
3 asaraṇam. PrMoSū(Ma-L)P7?amaraṇam iva vadantānāṃ ϙɒ7N>Ŋ#;
͎,̅ΏϚ 
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͘7OϛˁǛ8Ǆ̱>Ũ̱̅Ώ?ϛɬ;ɒ¯Rϩǥ%ǲ6LONϪ
K;ϛƏö>̢ͅLǡ2ǲ6LO0/>̅Ώ;836ϛƎ̦ °
>ƪ;˚4> 
E0ϛ͘7Oϛʢ;6ϛ̫˙;$NǠ>K;ϛɴɫ7Mϛ
͂!Ȃ0O0ƵRǬ4̅;836?ɝ(ON&8 :/>̅Ώ>0
H;Ǝ̦>ƶ̼ƾ N 
kiṃ poṣadhena teṣāṃ ṣaḍindriyaṃ (1...yehi yehi surakṣitaṃ nityaṃ /...1) 
patitānāṃ māraviṣaye svagocaraṃ varjayantānāṃ // 
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ ṣaḍindriyaṃ yehi surakṣitaṃ nityaṃ / 
yuktānāṃ śāstur vacane jinavacane śāsanaratānāṃ // 14-15 // 
1)PrMoSū(Ma-L)P: ye hi arakṣitaṃ nityaṃ. 
N̅Ώ?ƒ;ÍȲRţϩL-4ϪϛǄϔ>ĵĩ;̡2ϛ̑L>ϩǌ̿
>ϪŲͨRǲ6(.N̅Ώ;836ϛƎ̦ °>ƪ;˚4> 
E0ϛN̅Ώ?ƒ;ÍȲR̙#ţMϛƏö>̢ͅ;ưϛï̅>̢ͅ
;Ψ*6ȅ͖RȽ*Gϛ/>̅Ώ>0H;Ǝ̦>ƶ̼ƾ N 
kiṃ poṣadhena teṣām ātmaśīlehi ye hy upavadanti / 
sabrahmacāriṇaś ca śastā devamanuṣyāś ca duḥśīlāḥ // 
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ śīlehi nāsti gārhyaṃ / 
sarvatra nopavadyā vijñānāṃ vai sadevake loke // 16-17 // 
͘7Oϛ̑͸>͝Ǜ;K36ϛȶ̱RÀ0̅ΏϛƏϛˋ8Rϛ
ˁǛ>̅Ώ?ξκ,N/>̅Ώ;836ϛƎ̦ °>ƪ;˚4> 
͝Ǜ;K36ξκ(ONC!7?:#ϛÊ6>ʄ;Ψ*6ϛŨ;ϛˋ
RĐGΧ;6ͯ̅Ώ ξκ(ON&8 :>7ϛ/>̅Ώ>0
H;Ǝ̦>ƶ̼ƾ N 
kiṃ poṣadhena teṣāṃ virāgitaṃ śāstuḥ śāsanaṃ yehi / 
āsevitā ca yehi vipattīyo pañca cāpattīḥ // 
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ yuktānāṃ śāsane daśabalasya / 
sarvajñasya sarvadarśino maitrīpadā yehi paricīrṇāḥ // 18-19 // 
͘7OϛƏ>ȅRśϛƹȽ;B$Mϛ˸5;ίNϛϩ/>K
:ϪƖ:̅Ώ?ϛ/>̅Ώ>0H;ϛƎ̦ °>ƪ;˚4> 
 
4 kiṃ poṣadhena teṣāṃ ṣaḍindriyaṃ yehi yehi surakṣitaṃ nityaṃ. ¾>Ưø8Ų;:NÒ
Ŭ7NC!:>7ϛďŦ,N͔ ƶ̼8̄LONPrMoSū(Ma-L)P ;
arakṣitaṃ>͔ N&8;KMϛ&O?a>ȋŝRsu8͗FΧΐ0
&8;KNI>7PPrebish[1996:44]? Pachow ;ư“What is the use of 
Poṣadha to thoe whom the six sense organs are not constantly guarded...”8͊, 
5 pañcāpattīḥ. ˸ˠ˸,:Q2ɤ˺Ņ|Ä¬ŕŻɡ|ɤĽǹ|ɤ˺ǹǹ
̗Ž|͵əŽ>&88̄LONCf. Ɣƈ[1993a:117] 
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͘7Oϛǎ*F>ΎRÀϛťǙ*0̅Ώ?ϛȅ͖;$Nϛ÷è
ϙdaśabala-ϚRÀ0̅ϛ~Ûțϙsarvajña-ϚRÀ0̅ϛ~Ûʿ̾
ϙsarvadarśin-ϚRÀ0̅>ϛ/>̅Ώ>0H;Ǝ̦>ƶ̼ƾ N 
yeṣāṃ ca vasati hṛdaye śāstā dharmo gaṇottamo / 
śikṣā uddeśo saṃvāso saṃbhogo śāstuno vacanaṃ // 
teṣām upoṣadho ’dya aparityaktāni yehi etāni / 
paricarya dharmarājaṃ te yānti asaṃskṛtaṃ sthānaṃ // 20-21 // 
͘7OϛƏϙϚ8ɣ8ȟϑ>ηġϙ\yZϚ Ƶ>;­Fϛš×ϛ
ȅϛÎ;­G&8ϛĄ,N&8ϛƏ>̢ͅϩ NϪϛ/>̅Ώ;
836ϛJƎ̦ N+4;ϛ&OLǲ6LO:̅?ϛȟϑ>ȅ
ϙdharmarājaϚ;ư*ϛʆʅ:NƜ;Ͳ# 
śuddhasya vai sadā phalguḥ sadā śuddhasya poṣadho / 
śuddhasya śucikarmasya sadā sampadyate vrataṃ // 22 // 
Ũ;ϛƒ;ɴɫ:N̅;836?ʆϏ7Mϛƒ;ɴɫ:N̅>0H;
Ǝ̦ Nƒ;ɴɫ7ϛϑʁ:̱ʅR,N̅>0H;͓Ǜ ťǙ(O
N 
yāvat sūtrapratikṣepo1) gaṇamadhye na bheṣyati / 
tāvat sthāsyati saddharmo sāmagrī ca gaṇottame // 23 // 
1)PrMoSū(Ma-L)P: sūtraprātimokṣe so. 
ηġ>;6ϩɤ˺ǹȥÿϪ^}eu>ξκ6RƿO:έMϛ/
>έM;?ϛȟϑ>ηġ;6Ɏ*ɣ8ėċϩ\yZϪ8 ˂˚,
N7P 
yāvac ca deśayitāraḥ pratipattāraś ca dharmaratnasya / 
tāvat sthāsyati saddharmo hitāya sarvalokasya // 24 // 
ɣ>ŧ>ȅƏΏJϛŨͷ̅Ώ NέMϛ/>έM;?Êʢ>àʲ>
0H;ϛɎ*ɣ ˂˚(ON1P 
tasmāt samagrāḥ sahitāḥ sagauravāḥ bhaviyā anyamanyaṃ paricaratha / 
dharmarājam adhigacchatha nirvāṇam atandritā acyutam padam aśokam iti // 25 // 
/Oȃϛėċϩ\yZϪ?ŵȇ8Î;N:0ȏ?;ņR*
:(ȟϑ>ɣ;Ƒ·*:(ɭɀ?ϛơG&8:#ϛɽ>Ύ7
MϛǕʆ!I>7N 
 [iti] vastu / 
ϩ£ϪÒŬ 
 
abhikrāntāḥ suvihitāḥ śuddhā nipuṇā anusaṅgāyanto upaniṣaṇṇā, cāritāḥ śalākā, 
gaṇitā bhikṣū sīmāprāptā ettakā janāḥ / anāgatānām āyuḥmanto bhikṣūṇāṃ 
 
6 PrMoSū(Ma-L)P7?sūtraprātimokṣe8N 
（108）
cchandapāriśuddhim ārocettha, ārocitaṃ ca prativedetha / ko bhikṣu bhikṣuṇīnāṃ 
cchandahārako? nāsti cātra kaścid anupasaṃpanno nāsti utkṣiptako / nāsti 
mātṛghātī, nāsti pitṛghātī / nāsti arhantaghātako, nāsti saṃghabhedako, nāsti 
tathāgatasya duṣṭacittarudhirotpādako / nāsti bhikṣuṇīdūṣako / nāsti stainya-
saṃvāsiko, nāsti nānāsaṃvāsiko, nāsti asaṃvāsiko / nāsti tīrthikāpakrāntako / nāsti 
svayaṃsannaddhako / tad evaṃ samanvāharantu bhagavato śrāvakāṇāṃ 
nityaviśuddhānāṃ pariśuddhaśīlānāṃ / 
ξƒ;ÆOϛťǙ*ϛɴɫ7MϛʉΏ*6Mϛċ͕,N̅Ώ ΀#
;ƜMϛˡ7RΝƎ,N̅Ώ MϛɘRȈϛ&OD9;ļ#> 
ĵʢÒ;J36Ȭ0ŵ̅ΏKϛȦ1Ȭ6:ɘΏ>Ɋϙő¦Ϛ8
ϩʪɚ>ɘ>Ϫɴɫ8R΃C(.KE0ϛϩ/OL>Ϫ΃CLO0I>
R͑H(.KɘKϛ͘ ɘŽΏ>Ɋϙő¦ϚRI0L,>9E0ϛ
&&;?ÐͶRĄ$6:̅?:͠ǐ>̅I:ɖRɕ,̅
?:#ϛʋˊRɕ,̅I:Ϊ˺ʀRɕ,̅?:\yZRķ,
̅?:͸;Ų*6ǄƵRǨ!ϛ̯Rɪ,̅?:10ɘŽRɝ
,̅?:ʳ8>Î­̅?:˓ϩ>̅Ώ8>ϪÎ­̅?
:Î­̅?:ĻΎ;ͱN̅11?:̑Lɐ̸,N̅?:
/Oȃϛ&>K;ϛƒ;ɴL7ϛɴɫ:NǛRǬ4ŵ>Ĺ̊Ώ
;Ų*ɦǉRǢ:( 
 
˾˄ 
śṛṇotu me bhante saṃgho — adya saṃghasya cāturdaśiko vā sandhipoṣadho vā 
viśuddhinakṣatraṃ / ettakaṃ ṛtusya nirgataṃ / etta[ka]m avaśiṣṭaṃ / kiṃ 
saṃghasya pūrvakṛtyaṃ? alpakṛtyo bhagavataḥ śrāvakasaṃgho so bhavati / 
ĿƳϛ\yZKϛˎ>ϩͅ&8RϪ̊!:(Jϛ\yZ> 14ȓ
ʶ7Mϛ̥Ȕ>Ǝ̦7MϛN?ɴɫ:NȖŭ N&O1$>
 
7 ȅȅġ;$Nˡϙśalākā/salākāϚ;4?ϛDurt[1974];͐* 
8 chandapāriśuddhim. Ɣƈ;KO@ϛƎ̦;?ϛˮǛÒ>ɘ?,C6η¨;ØƐ
*:$O@:L:**ʪɚ7ØƐ7!:ɘ?ϛ̑Ɗ ǛƮRʒ(-ϛ
ɴɫϙpāriśuddhiϚ7N&8R̵ʮ*6ϛ>ɘ;̑Ɗ ɴɫ7N&8
RÄ¬;Ĳđ*6IL36ϛɈƐ,N&8R͉(ONϙʥϚ:ϛʪɘ?ϛ
Ǝ̦£Ļ>Ä¬>η¨>ĳċ;?ɊRNϙchandaṃ dātuṃϚ&8;K36ϛ
ɈƐR͉(ONɊRN8?ϛő¦ʓ8Č+ǉē7ϛη¨7ɟŦ*0&8
;ϛƯLʧͣRʟ*˚6:&8RͅƔƈ[1993a: 73-74] 
9 Ch.549a25-26: ͝ĿƳȬ͝ɘ͖ɊĀɴɰ͘̕ɘŽăɊ 
10 ȅ;$NΠ˸7N΅˸>&8 
11 tīrthikāpakrāntako. P titthiyapakkantaka. 
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Š˞ ΍"ý30&O1$ ɔ30\yZ>å̱ϙƎ̦>ɼÀϚ128
?°ŵ>Ĺ̊\yZ>:,C!&8?ź:13 
śṛṇotu me bhante saṃgho — adya saṃghasya pāñcadaśiko poṣadho 
viśuddhinakṣatraṃ / yadi saṃghasya prāptakālaṃ saṃgho imasmin pṛthivīpradeśe 
yāvatakaṃ bhikṣusaṃghenābhigṛhītaṃ samantanavyāmamātraṃ atrāntare 
pāñcadaśikaṃ poṣadhaṃ kuryāt prātimokṣaṃ ca sūtram uddiśeyyā / ovayikā eṣā 
jñaptiḥ / 
ĿƳϛ\yZKϛˎ>ϩͅ&8RϪ̊!:(Jϛ\yZ> 15ȓ
>Ǝ̦7Mϛɴɫ:NȖŭ7NI*ϛ\yZ;836ϩΑƥ:ϪȚ
;̒30:L@ϛ\yZ?&>ĩ>ϩNϪĳǟ;6ϛɘ\yZ
;K36ϛ7!N1$Ɨ#ϛĞȏ~ŶD9 ƱLOϛ/>Ưϛ&>ĳǟ;
6ϛ15 ȓ>Ǝ̦RŨȑ,NC!7N/*6ϛɤ˺ǹȥÿ>^}e
uϙ͂̐Ǜ˭ϚR͖!ˆ,C!7N&>ũͅ?ΑÛ7N14 
kariṣyati bhante saṃgho imasmin pṛthivīpradeśe yāvatakaṃ bhikṣu-
saṃghenābhigṛhītaṃ samantanavyāmamātram atrāntare pāñcadaśikaṃ poṣadhaṃ 
prātimokṣaṃ ca sūtram uddiśiṣyati / kṣamate taṃ saṃghasya, yasmāt tūṣṇīm evam 
etaṃ dhārayāmi / 
ĿƳϛ\yZ?ϛ&>ĩ>ϩNϪĳǟ;6ϛɘ\yZ;K3
6ϛ7!N1$Ɨ#ϛĞȏ~ŶD9 ƱLOϛ/>Ưϛ&>ĳǟ;6ϛ
15 ȓ>Ǝ̦RŨȑ,N1P/*6ϛɤ˺ǹȥÿ>^}euR͖!ˆ,
1P 
ɠϘ*6N>7ϛ\yZ?/OR͑HNˎ?&>K;/>&8R
ĄǬ,N 
abhimukhaṃ krāmati jarāmaraṇaṃ kṣīyati jīvitendriyaṃ, hāyati saddharmo 
astameti dharmolko, nirvāyanti deśayitāraḥ, parīttā bhavanti pratipattāraḥ / 
gacchanti kṣaṇalavamuhūrttarātrindivasamāsārdhamāsaṛtusaṃvatsarāḥ / girinadī-
jalacapalacañcalopamā āyuḥ saṃskārā muhūrttam api nāvatiṣṭhante / apramā-
denāyuṣmantehi sampādayitavyaṃ / tat kasya hetoḥ? apramādādhigatānāṃ hi 
 
12 pūrvakṛtyaṃ. P: pubbakicca. Ǝ̦>ɼÀ̱ʅƔƈ;KO@ϛk}vƮ7?ϥ˓>
̱ʅ Ǯ%LON8*6NCf. Ɣƈ[1993a:77] 
13 alpakṛtyo. P: appakicca. Cf. ȩ[1984: 286]θîź:#—appakicco. :,C!
|˽î ź:8ǉē7NCone: appakicca “with few duties or cares; 
involving few tasks or duties” 
14 ovayikā esā jñaptiḥ. Ʈ7?eṣā jñaptiḥ>F7N ϛĿ̰Λ͖ØΛ>Ʈ̤
ȋʔϙPrMoSū(Ma-L), BhīV,Ϛ7?&>̵ʘ τØ,Njñapti?Ʈȋʔ7?
ʮ8ʀ͊(Oϛͣφ>&8Rovayikā?k}v7?opāyikāϛ\
y^[vbe7?aupayika. “answering a purpose, fit, proper, right8Ǹɹ(ON
BHSG§2.30;? p8 v>Ȟ Ǯ%LONE0 Oguibénine;KO@ϛd8 y>
Ȟ MN&8L͔ɻ8*6 ovād-IǮ%LONCf. ϫʂ[2015a:96]͌ 32, 
BHSG§2.32, Oguibénine[2002:63], [2016:96] 
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tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ bodhiḥ / apramādādhigato cānuttaro 
upadhisaṃkṣayo ti vadāmi / tenāpramādenāyuṣmantehi saṃpādayitavyaṃ / 
daśārthavaśān sampaśyamānās tathāgatārhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ śrāvakāṇām 
adhiśīlaṃ śikṣāpadaṃ prajñāpayanti, prātimokṣaṃ ca sūtram uddiśanti /  
katamān daśa? saṃyyathīdaṃ (1) saṃghasaṃgrahāya (2) saṃghasuṣṭhutāya (3) 
durmaṅkūnāṃ pudgalānāṃ nigrahāya (4) peśalānāṃ ca bhikṣūṇāṃ phāsuvihārāya 
(5) aprasannānāṃ prasādāya (6) prasannānāṃ ca bhūyobhāvāya (7) 
dṛṣṭadhārmikāṇām āśravāṇāṃ nirghātāya (8) samparāyikāṇām āśravāṇām āyatyām 
ananuśravaṇatāya (9) yathemaṃ syāt prāvacanaṃ cirasthitikaṃ (10) bāhujanyaṃ 
vivṛtaṃ suprakāśitaṃ yāvaddevamanuṣyeṣv iti / imān daśārthavaśān 
saṃpaśyamānās tathāgatā arhantaḥ samyaksambuddhāḥ śrāvakāṇām adhiśīlaṃ 
śikṣāpadaṃ prajñāpayanti prātimokṣaṃ ca sūtram uddiśanti / 
̃ɒ?οå;΀5!ϛĕȲ?ɽ*ϛɎ*!ɣ?Ȃȷ(Oϛɣ>ʃȔ?ɮ
ɽ*15ϛ͖ɣ̅Ώ :#:Mϛʙ͂̅Ώ ź:#:NãΘϛʾΧϛʾ
ȚϛĽϛșϛϝȠϛøȠϛŠ˞ϛϝƕ?΍"ýNųĕ?ˑPJ,#
ŤŦ:ɷɪ>ɛ>K7Mϛȡʅ?~ʾ736IʣEN&8?:
Ȃ΋;K36ϛŵ̅Ώ;6Ũ̱(ONC!7N/O?°ȃ
Ũ;Ȃ΋;áΏ*0ŊȬƸ¶Ɏ˜̿̅Ώ>̿M7NL7Nˎ?
E0ϛȂ΋;áΏ*0̅?ȟϑ>ǫMǟRń30̅7Nϛ8΃CN
/>Ȃ΋;K36ϛŵ̅Ώ;6Ũ̱(ONC!7N 
10 >ʶʰϙ÷16ϚRɎ*#́ů*6NŊȬƸ¶Ɏ˜̿̅Ώ?ϛĹ̊
Ώ;Ų*ϛĶǛ>š×RâŦ*ϛ/*6ϛɤ˺ǹȥÿ>^}euR͖!
ˆ,10ϩ>ʶʰϪ8?:NI>/O?ɉ>ΆM7N(1)Ä¬
>ėċ>0H;ϛ(2)Ä¬>ȟě>0H;ϛ(3)āǦʰ:>âƲ>0Hϛ
(4)˨ˣ:ɘΏ>Ť­>0Hϛ(5)Ƶ>ɴɫ7:̅ΏRɴL;,N0H
;ϛ(6)Ƶ>ɴɫ:N̅ΏRĶê,N0H;ϛ(7)ʘ>ȡɿ>ήý>0H;ϛ
(8)Ȭ>ȡɿ>ȦȬ;Ψ*6̊:0H;ϛ(9)&>ȅ Σ#ʣENK
 
15 astam eti. MW: astam-√i- “to go to one’s eternal home, cease, vanish, perish, die” Cf: 
PrMoSū(Ma-L)P: abhimukhaṃ kṣāmati jarāmaraṇaṃ kṣīyati jīvite priyaṃ hāyati saddharmo 
astameti. dharmolko nirvāpanti deśayitāraḥ. Prebish[1996:48]?“Old age and death come 
near, life is corrupted, pleasure declines, the True Dharma ceases, the explainers blow out 
the torch of Dharma”8͊, 
16 daśārthavaśān. ÷ϛ÷à:9÷àϙ÷ć˽Ϛ?ǛƮRâŦ,NƽǈʰȲǫ
8:NI>7N&>͐˪;46?ϛƔƈ[1993a];Ʈ>÷à8>Ųʈ̵
8ċQ.6E8HLO6NCf. Ɣƈ[1993a:148-155]  
 ǿ͋ÄˉƮ>÷;46?£>ΆMȡ÷àʲȃ͝±Ŋ´ʊ͝Ƣ
ŜâǛ˚͖ɤ˺ǹȥÿɣ°˜÷~̅ȁÄȃ̅ȼȁÄȃ̅¢ÄŤɂȃ
Ğ̅ǧ§ʆ˼ȃ̅ȡǑǍƱŤε­ȃÍ̅º̅¢Ʊºȃ̅Ƌº̅Ķ
ʲºȃË̅ȐʘɣƱɿʵȃ̅Ȧʛ͝ɿ¢ʛȃ÷̅ɎɣƱ­ʊ͝ŀ
ΥʚνȑΤȃ£Ș÷(Ch.228c22-29) 
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;ϛ(10)ˋJΧΏ;0NE7ϛĿ̰;!L;*ϛK#͖!ˆ(
O0ϛ817 
 &OL 10>ʶʰRɎ*#́ů*6NŊȬƸ¶Ɏ˜̿̅Ώ?ϛĹ̊;
Ų*ϛĶǛ>š×RâŦ,Nɤ˺ǹȥÿ>^}euR͖!ˆ, 
prātimokṣam āyuṣmanto sūtram uddiśiṣyāmi / (1...taṃ śṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca 
manasi kuruta...1) / bhāṣiṣyāmi 2) /  
yasya vo3) siyāpattiḥ4)  (5...so ’viṣkarotu...5), asantīye āpattīye tūṣṇīṃ bhavitavyaṃ / 
tūṣṇīmbhāvena (6...kho punar...6) āyuṣmanto pariśuddhā iti vedayiṣyāmi7) / yathā kho 
punar āyuṣmanto (8...pratyekaṃ pratyekaṃ pṛcchitasya...8) bhikṣusya vyākaraṇaṃ 
bhavati (9...evam eva rūpāye...9) bhikṣuparṣāye yāvantṛtīyakaṃ samanuśrāvayiṣyati10) 
/ yo puna bhikṣu (11...evaṃrūpāye bhikṣuparṣāye...11) yāvantṛtīyakaṃ samanu-
śrāviyamāṇo12) smaramāṇo santīm āpattiṃ nāviṣkaroti saṃprajānamṛṣāvādo se 
bhavati / saṃprajānamṛṣāvādo kho punar āyuṣmanto āntarāyiko dharmo ukto 
bhagavatā / tasmāt (13...smaramāṇena bhikṣuṇā...13) āpannena viśuddhiprekṣeṇa14) 15) 
santī āpattī āviṣkartavyā / āviṣkṛtvā ca se phāsu bhavati, (16...no anāviṣkṛtvā...16)/ 
1)PrMoSū(Mū): om. PrMoSū(P): taṃ sabbe va santā sādhukaṃ suṇoma manasikaroma. 
PrMoSū(Sa): tat sarve saṃtaḥ śṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta. 2)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 3)PrMoSū(Mū)HvH: ca. PrMoSū(P), PrMoSū(Mū): om. 
4)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: saty āpattiḥ. 5)PrMoSū(Mū): tenāviṣkarttavyā. 
6)PrMoSū(Mū)HvH: vayam. 7)PrMoSū(Mū)HvH: vetsyāmo. 8)PrMoSū(Mū): 
pratyekaṃ pṛṣṭasya. PrMoSū(Sa): pratyekapṛṣṭasya. 9)PrMoSū(P), PrMoSū(Mū): evam 
evaṃ evaṃrūpāyāṃ. PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: evam evaivaṃrūpāyāṃ. 
10)PrMoSū(P): anusāvitaṃ hoti. PrMoSū(Mū): anuśrāvaṇaṃ bhavati. PrMoSū(Sa): 
anuśrāvaṇā bhavati. 11)PrMoSū(P): om. 12)PrMoSū(P): anusāviyamāne. PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa): anuśrāvyamāne. 13)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 14)PrMoSū(Mū): 
apekṣeṇa. PrMoSū(Mū)HvH: prekṣiṇā. PrMoSū(P): apekkhena. 15)PrMoSū(Mū)HvH: 
add. smaratā paśyatā. 16)PrMoSū(P): om. 
ŵ̅ΏKϛˎ?ɤ˺ǹȥÿ>^}euR͖!ˆ,7P:0?/
OR̊!:(ěĘɎ*#̄:(ϛˎ?ϩɉ>K;Ϫ΃CN7
P 
˸ N7P̅ϛ/>̅?ȔL;*:(˸ ʆ:L@ϛɠ
Ϙ,NC!7NɠϘ>ʓǏ7N&8;KMϛŨ;E0ϛŵ̅ΏKϛ
ɴɫ7N8ˎ?ʿL.N7PŨ;E0ϛŵ̅ΏKϛI*¼ß;Ŷ
=LO0ɘΏ;Ų*6͖Ȕ N:L@ϛE(;&>K:ɘ>ηġ
;6ϛϟƛE7ťÊ;˷M΁*ũCN7PE0ɘKϛ&>K
 
17 ʀ͊ǿ͋ÄˉƮ;Ǯ%LON 10 πʶ8?ρʦKAÒŬ ʧ:N(L;ϛ
c[^e7? 10 E7ȈŝR *6N ϛϤN?ϥπʶ;̾NPrebish ?
&&;Ǯ%LON÷;46ϛȟƯ>(9)(10)RĐH-;Ϥπʶ8̄6NCf. 
Prebish[1996:48, 118 fn.13] 
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:ɘ>ηġ;6ϛϟƛE7ťÊ;˷M΁*ũC: Lϛ˸N&
8R͈Ǘ*44ϛȔL;*:̅?ϛ/>̅?ŋ͔˸7NŨ;E0ϛ
ŵ̅ΏKϛŋ͔˸?Βɣ7N8ϛŵ;K36΃CLO0/Oȃ;ϛ
ɘ ˸R͈Ǘ*6: LIɴɫ7N&8RȣG>7O@ϛ˸>
N&8 ȔL;(ONC!7Nϩ˸RϪȔL;*6Ť˗8:Mϛ
ϩE0ϪȔL;.-*6ϛϩŤ˗8:L:Ϫ18 
// [iti] nidānaṃ // 
 ϩ£ϪĠ˴ 
 
[. catvāraḥ pārājikā dharmāḥ] 
. Ğɤ˺Ņɣ 
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā (1...anvardhamāsaṃ sūtre 
prātimokṣe...1) uddeśam āgacchanti / 
1)PrMoSū(P): om. 
Ũ;E0ϛŵ̅ΏKϛ&OLĞɤ˺Ņɣ?øȠɗ;ɤ˺ǹȥÿ>^}eu
>7͕Ø(ON19 
 
1. ɱǛ20 
(1) yo puna bhikṣu bhikṣūṇāṃ1) śikṣāsāmīcīsamāpanno2) śikṣām apratyākhyāya 
daurbalyam anāviṣkṛtvā (3...maithunaṃ grāmyadharmaṃ...3) pratiṣeveya antamaśato 
tiryagyonigatāyam api (5...sādham4) ayaṃ bhikṣuḥ...5) pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, 
(6...na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ...6) / 
1)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: bhikṣubhiḥ sārdhaṃ. 2)PrMoSū(P): sikkhāsājīva-
samāpanno. PrMoSū(Mū): śikṣāsājīvasamāpannaḥ. PrMoSū(Mū)HvH: samīcīṃ 
samāpannaḥ. 3)PrMoSū(P) methunaṃ dhammaṃ. PrMoSū(Mū) maithunaṃ dharmaṃ. 
PrMoSū(Sa) maithunaṃ dharmaṃ. 4)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): sārdham. 
5)PrMoSū(P): om. 6)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
 E0ϛ:Nɘ89IϛɘΏ>š́8ˇÅRťÊ;Àϛš
́RȂȷ.-ϛè>ƣ&8RȔL;.-ϛŒŘϙʠň>ƾϚϛϩ,
:Q2Ϫƾɶ21;įʼ,N:L@ϛ̒22ϛʤʛ238Î;24ϩ736
 
18 Ɣƈ ǭǾ*6N8Mϛ&>ǛƘ(nidāna);46?ϛȾ=͝Ʈ7Č+
ÒŬ;:36NE0ȧȬ7O@&>ʮϙͣφϚ;46ϟƛĚC!7
N ϛ&&7?˾˄ ʹʥ(ONƔƈ[1993a: 83-89] PrMoSū(P):5-6, 
PrMoSū(Sa):7, PrMoSū(Mū):12-13. 
19 āgacchanti. BHSDāgacchani>πʶ;is recorded, is handed down by tradition
8N&8Lϛ©ǣ(O6NΆM7N8ǉē ͿHLO6N 
20 Ch.549b27-29: ̛ɘȐėċÄĄÐͶǛΕǛǛ˿Øʸ̱Řɣ̒Îʤ
ʛȘɘɤ˺ŅÎ­ 
21 maithunaṃ grāmyadharmaṃ. PrMoSū(Ma-L)?maithunaϙŒɱϚRͅǺ6
grāmyadharmaϙ¹>ɣϛΡ̮:ȏɣϛϙʠň>ϚƾɶϚ8̵ʘ,N 
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IϪϛ&>ɘ?ɤ˺Ņ7MÎ­7Nϩ,:Q2ϪɘΏ8Î;
­G&8RƱ:25 
 
idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ pañcavarṣābhisaṃbuddhena 
hemantapakṣe pañcame, divase dvādaśame, purebhaktam uttarāmukhaniṣaṇṇena 
dvyardhapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ, āyuṣmantaṃ yaśikaṃ kalandakaputram ārabhya 
/ imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, yathāpraṇihitasya ca yā anuvartanatā 
ayam ucyate anudharmo / 
&>š×ϙǛ>ȫȋϚ?ϛŵ;K36zTW]q}v};6âŦ
(O0ʘ˜̿*6LϡƕR˭΍*ϛÕÚ>˛ϡʦʶ>øȠϛ12 ȓʶ;ϛ
ϋå;ϛχRô;Ď$6Ɯ30̅;K3626ϛƩ 1.5½;:308!ϛ
ŵ̅7MYuyaY>ǃŜϙKalandakaputraϚ>r]YϙYaśikaϚ27;Ψ
*6ϩâŦ(O0Ϫϛ&>š×>âŦ?ɣ8:NE0͈>ΆMǹę̅
;ư&8ϛ&O βρɣ8ͅQON28 
 
2. ʳǛ29 
(2) yo puna bhikṣu (1...grāmād vā araṇyād vā...1) adinnam anyātakaṃ2) 
stainasaṃskāram3) ādiyeya yathārūpeṇādinnādānena [rā]jāno4) gṛhītvā 5) haneṃsu 
vā bandheṃsu6) vā pravrājeṃsu7) vā 8) hambho puruṣa (9...coro ’si...9) bālo ’si 
(10...mūḍho ’si...10) stainyo ’sīti vā vadeṃsu, (11...tathārūpaṃ bhikṣur adinnam 
 
22 antamaśato. Ch:̒&&7?Ɂ:ʛ!ʐRÝǮ,NC!7N ʹʥ*
8&87Mϛȟ˫ʰϙ˘ȼʰϚ;?Rǉē,NPrMoSū(P): antamaso, 
PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): antatas. 
23 tiryagyonigatāyam api. Inst.>ȳ͔ſ?-āya7N ϛBHSG§9.51;ǭǾ(ON8
M-m-? Sandhi Consonant8*6ǯÉ(O0I>PrMoSū(P): -gatāya pi, PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa): -gatāyāpi. 
24 sādhaṃ. &&7?sā[r]dhaṃϛN?sa[d]dhaṃ8*6͗G 
25 na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ. &>~ȋ?asaṃvāsyaRͅǺ0I>7
MϛƮ;?: 
26  hemantapakṣe pañcame, divase dvādaśame purebhaktam uttarāmukhaniṣaṇṇena. 
Ch.549c1-2: ÕÚ˛øȠ÷ȓϋƯȭĎĪ~øƩƔƈ;KO@ϛWyf7
?ϝƕRλȤ|Õ|ȗ>ϟŠϙϠ{ȠϚ;Ú$ϛƎ̦?øȠɗ;ΥÁ*ϝŠϤğ8
:N>7ϛÕŠϟ{Ƞʶ> 12ȓʶ8*6NCf. Ɣƈ[1993a:159] 
27 yaśikaṃ kaladakaputram.&> Yaśika ?Ŀ̰Λ>Ʈ̤;ʘON>F7NE0
ǿ͋ÄˉƮ7?ə̖ιĭȡΣ̅ŜčȜ̖̇ºūξūǲūØūÏʋč΂
̩Ϋȃ͝ȶ̱̅ʱ˔ʊ΂̩ΫŜϙ229a19-21Ϛ8͈΃ NƮ;
6?ŘǛ>Ì8*6ʘON>?^dVyg|YuyaYnb`ϙSudinna 
KalandakaputtaϚ7NCf. Ɣƈ[1993:139-144] 
28 Prebish?This is called Dharma and Anudharma8̂͊*͊ɦRά*6NCf. 
Prebish[1996:50 and 121 notes 21] 
29 Ch.549c4-7: ̛ɘȐ̡̉̛˙ĩ̕ăδʴʐʖǜǰǜɕǜ˵ǜȀØĖ
ʠŜɞȘͬɞǊʬɘŊȘ̕ăȘɘɤ˺ŅÎ­ 
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ādiyamāno...11) ayam pi bhikṣuḥ pārājiko12) bhavaty asaṃvāsyo, (13...na labhate 
bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ...13) / 
1)PrMoSū(Mū): grāmagatam araṇyagataṃ vā. PrMoSū(Sa): om. 2)PrMoSū(Mū): 
pareṣāṃ. PrMoSū(P), PrMoSū(Sa): om. 3)PrMoSū(P): theyyasaṅkhātaṃ. PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa): steyasaṃkhyātam. 4)PrMoSū(P) rājāno. PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): rājā. 
5)PrMoSū(Mū): add. rājamātro. 6)PrMoSū(Mū): saṃbadhnīyād. 7)PrMoSū(P): 
pabbājeyyuṃ. PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): pravāsayed. 8)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): 
evaṃ cainaṃ vadet. 9)PrMoSū(Mū)LC: om. 10)PrMoSū(Mū): om. 11)PrMoSū(P): 
tathārūpaṃ bhikkhu adinnaṃ ādiyamāno. PrMoSū(Sa): evaṃrūpaṃ bhikṣur adattam 
ādadānaḥ. PrMoSū(Mū): evaṃrūpaṃ adattaṃ bhikṣuḥ ādadita. PrMoSū(Mū-LCh): 
evaṃrūpaṃ bhikṣur adattaṃ ādadāvaḥ. 12)PrMoSū(Mū): pārājayiko. 13)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
 E0ϛ:Nɘ89Iϛȩ̡LϛN?ȹȮϙΪ̛̩Ϛ
LϛʳF>ʓǏϛϩ,:Q2ϪLO6:>ʐRĄ$ăN:L
@ϛ&>K:ȏɣ7LO:ʐRĄ$ăNĳċ;ϛʖΏ ǱL6ϛ
N?ɕ*ϛN?˵MϛN?΄Ȃ,N7Pϩ/*6Ϫ
ϛʠKϛå?ʳͬ7Nϛå?ώϕ7Nϛå?E<$7
Nϛå?ɥȸ7N8΃CN7P/>K:LO:ʐR
Ą$ă36Nɘ?ϛ&>ɘIE0ɤ˺Ņ7MÎ­7Nϩ,
:Q2ϪɘΏ8Î;­G&8RƱ: 
 
idaṃ bhagavatā rājagṛhe śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena 
hemantapakṣe dvitī[ye, di]vase navame, paścādbhaktaṃ purastān mukhaniṣaṇṇena 
aḍḍhātīyapauruṣāyāṃ cchāyāyām āyuṣmantaṃ dhanikaṃ kumbhakārajātīyam 
ārabhya rājānaṃ ca śreṇīyaṃ bimbasāraṃ pāṃsukūlikaṃ ca bhikṣaṃ / imasya ca 
śikṣāpadasya prajñaptir dharmo yathāpraṇihitasya ca yā anuvartanatā ayam ucyate 
anudharmo / 
&>š×?ϛŵ;K36ʖ̗ĭ;6âŦ(O0ʘ˜̿;*6
LϢƕR˭΍*ϛÕÚ>˛Ϟʦʶ>øȠϛϥȓʶ;30ϛϋƯ;ϛχRȭ;
Ď$6Ɯ36N̅;K36ϛƩ 2.5½;:308!31ϛŵ̅7Mΰ
ĝ̋7NahYϙDhanikaϚ;Ψ*6ϛ(L;ϛ]sx}h}r|ly
j\}uʖ8˥Ǵ̴>ɘ8ϩ;Ψ*6âŦ(O0Ϫϛ&>š×>âŦ?
ɣ8:NE0͈>ΆMǹę̅;ư&8ϛ&O βρɣ8ͅQON 
 
3. ɕǛ32 
 
30 hemantapakṣe dvitī[ye, di]vase navame. Ch.549c8: ÕÚ˛øȠ÷ȓ 
31 aḍḍhātīya. P: aḍḍhateyya, aḍḍhatiya, Skt: ardhatṛtīya. 
32 Ch.549c12-15: ̛ɘ̑ǠŇĕɜǬÙ̕ɕ̅ȅɒɋɒĖʜǇɨʊɒï
ʛ²Șǉ²Șǈȏ¸ɋͥɒƹĠȘɒξύ̅Șɘɤ˺ŅÎ­ 
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(3) yo puna bhikṣuḥ 1) svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād vyaparopeya 2) 
śastrahārakaṃ vāsya paryeṣeya, (3...maraṇāya cainaṃ samādāpeya, maraṇavarṇaṃ 
vāsya saṃvarṇeya...3) 4) — hambho puruṣa kiṃ te iminā pāpakena 5) durjīvitena 
dhigjīvitena6), mṛtaṃ te jīvitāc chreyo7) — iti (8...cittam alaṃ...8) cittasaṃkalpam 
anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpeya maraṇavarṇaṃ vāsya saṃvarṇeya, 
(9...so ca puruṣo tenopakrameṇa kālaṃ kuryān nānyena...9), ayaṃ pi bhikṣuḥ pārājiko 
bhavaty asaṃvāsyo, (10...na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ...10) / 
1)PrMoSū(Mū): add. manuṣyam. 2)PrMoSū(Mū) add. śastraṃ vainām ādhārayet. 
PrMoSū(Sa): śastraṃ vainam ādhārayet. 3)PrMoSū(Sa): om. 4)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa): add. evaṃ vainaṃ vaded. 5)PrMoSū(Mū): add. aśucinā. 6)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 7)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): varaṃ. 8)PrMoSū(P): 
cittamano. PrMoSū(Mū): cittānumataiś. PrMoSū(Sa): cittānumataṃ. 9)PrMoSū(Mū): sa 
ca tena kālaṃ kuryād. PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: sa ca tenopakrameṇa kālaṃ 
kuryād. PrMoSū(P): om. 10)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
 E0ϛ:Nɘ89Iϛ̑L>Ǡ733Χ>͸¯34RʛĕLŇ
ϛN?ƫ;Ų*æRǬ4̅RɜHϛɒ>0H;ƫ;òHϛN?
ƫ;Ų*ɒ>˻*(Rͮͭ*ϛϛʠKϛɞ;836&>ȡŪ:NI
>ϛǄʛɨJξκ(ONC!ʛɨ;°ϩ>ǉēϪ N>:0;
836ɒ?ʛKMïN8Ƶ>Ĭ35RƵ;ƽϛ˓:Nȏɣ;K3
6ϛN?ϛɒ>0H;ƫ;òHNϛN?ƫ;ɒ>˻Rͮͭ*ϛ/
> ϛ/>ȏɣ;K36ɒ<>7O@ϛϩ,:Q2Ϫ>ϩȏɣϪ
;K368&87?:ϛ&>ɘIE0ɤ˺Ņ7MÎ­7
Nϩ,:Q2ϪɘΏ8Î;­G&8RƱ: 
 
idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena 
hemantapakṣe tṛtīye, divase daśame, paścādbhaktaṃ purastān mukhaniṣaṇṇena 
aḍḍhātīyapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ sambahulān gilānopasthāpakān bhikṣūn ārabhya 
mṛgadaṇḍikaṃ ca parivrājakaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, 
yathāpraṇihitasya ca yā anuvartanatā ayam ucyate anudharmo / 
&>š×?ϛŵ;K36zTW]q}v};6âŦ(O0ʘ˜
̿*6Ϣƕ ˭΍*ϛÕÚ>˛ϟʦʶ>øȠϛ10 ȓʶ;ϛϋƯ;ϛȭ;χ
 
33 svahastaṃ. P:sahatthena, sahatthā “with one’s own hand”. PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): 
svahastena saṃcintya, PrMoSū(P):sañcicca. &&;?Ʈ;Nsañcicca, saṃcintya
ϙȃǉ;ϛǉĤ*6Ϛ ʆ ϛsvahastam ç͍8̄LON>7Č+ǉē
;:P 
34 manuṣyavigrahaṃ. BHSD: one that has human form. Ogubénine[2005:66] human being. 
35 cittam alaṃ. cittamalaṃ8*6͗G**: Lʀ͊;?²Șǉ8N
&8LcittamanasN?cittamata ǈŦ(ON 
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RĎ$6Ɯ36N̅;K36ϛƩ 2.5½;:308!36ϛļ#>ʪ
Rʺʪ,NɘΏ;Ψ*6ϛE0ϛϕ>ȪRǬ4Ό̱̅ϩ;Ψ*6âŦ(
O0Ϫϛ&>š×>âŦ?ɣ8:NE0͈>ΆMǹę̅;ư&8ϛ
&O βρɣ8ͅQON 
 
4. ŋ͔Ǜ37 
(4) yo puna bhikṣur anabhijānann aparijānann1) ātmopanāyikam2) 
uttarimanuṣyadharmam (3...alamāryajñānadarśanaṃ viśeṣādhigamaṃ (4...prātajāneya 
ita...3) jānāmi ita...4) paśyāmīti / (5...so tad apareṇa samayena...5) (6...samanu-
grāhiyamāṇo vā asa[ma]nugrāhiyamāṇo vā...6) (7...āpanno viśuddhiprekṣo...7) evam 
avaci — ajānann evāham āyuṣmanto8) avaci jānāmi, (9...apaśyan paśyāmīti...9) / iti10) 
tucchaṃ 11) mṛṣā vilāpam12) anyatrābhimānāt13) ayaṃ pi bhikṣuḥ pārājiko bhavaty 
asaṃvāsyo (14...na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ...14) / 
1)PrMoSū(P): om. 2)PrMoSū(Sa): om. PrMoSū(Mū): asantam asaṃvidyamānam. 
3)PrMoSū(P): alamariyañāṇadassanaṃ samūdācareyya iti. PrMoSū(Mū): alamārya 
viśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ sparśavihāratāṃ vā pratijānīyād idaṃ. 
PrMoSū(Sa): alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā pratijānīyād. 
4)PrMoSū(Ma-L)P: pratijāneya iti jānāmi iti. 5)PrMoSū(P): tato aparena samayena. 
PrMoSū(Mū): sa pareṇa samayena. PrMoSū(Sa): so ’pareṇa samayena. 6)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa): samanuyujyamāno vā asamanuyujyamāno vā. 7)PrMoSū(P): āpanno 
visuddhāpekkho. PrMoSū(Mū): āpanno viśuddhiṃ prakṣyā. PrMoSū(Sa): om. 
8)PrMoSū(P): āvuso. PrMoSū(Sa): om. 9)PrMoSū(Mū): apaśyāmīti. PrMoSū(Sa): 
apaśyann avocaṃ paśyāmīti. PrMoSū(Mū)HvH: apaśyann evāvocaṃ paśyāmīti. 
10)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 11)PrMoSū(Mū): riktaṃ. 
12)PrMoSū(P): vilapin, PrMoSū(Sa): vilapitam, PrMoSū(Mū): vyapalapanam, 
PrMoSū(Mū)HvH: vyalapiṣam, PrMoSū(Sa): vilapitam. 13)PrMoSū(P): adhimānā. 
14)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
 E0ϛ:Nɘ89Iϛ͑ʿ,N&8:#ϛÊ#ʿN&8:#ϛ
̑Ú;Ƃ,N̅8*6ϛȟϑ>>ȅϙɣϚ38ϛϩ,:Q2Ϫ÷Ú
;/:0̈:Nț̾39ϛù͵*0ʿ͡40;46Ìͅ,N7P41ϛ
 
36  hemantapakṣe tṛtīye, divase daśame, paścādbhaktaṃ purastān mukhaniṣaṇṇena 
aḍḍhātīyapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ. Ch.549c16-17: ÕÚ˛øȠȓϋåôĎĪ~
øƩ 
37 Ch.549c20-24: ̛ɘȦʿȦ̾̑˔Ʊ΍̈ɣʿ̾ɓïǚŊȘʿŊȘ̾ƫ
ȐƯȚ̛ɇơ̇̄ɇȱʒ˸Ɋɜɴɰȃ²ȘͅΣ̃ǚʿͅʿ̾̾ͅ̫͒
Ű͔ήĶǒȘɘɤ˺ŅÎ­ 
38 uttarimanuṣyadharmamϙɣϚ;46?Ɣƈ[1993a:318-323];͐*#E8
HLO6N 
39 alamāryajñānadarśanaṃ. P: alamariyañāṇadassana; ȟïț̾ 
40 viśeṣādhigama. BHSD: specific attainment. ȶė: ï̱, P: ïț, Ch: ɓï 
41 prātajāneya. PrMoSū(Ma-L)P;ưpratijāneya8*6͗G 
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ϩ,:Q2Ϫˎ?ʿ30ϛˎ?̾08/>Ưϛƫ?ϩ/>&8RϪ
ŶĚ(O: LϛN?ŶĚ(O:7Iϛ˸ ɴɫ7N&8RȤƭ
*6ϛɉ>K;ͅ30ŵ̅Kϛˎ?E(;ʿL:7ˎ?ʿ30
8ͅ30̾:7ˎ?̾0ϩ8ͅ30Ϫ88>?ϛϑǒ:
̅ϙĶǒϚ7NĳċRή!ϛ˙̫:ʻŨ>̢ͅϙŋ͔Ϛ427N
&>ɘIE0ϛɤ˺Ņ7MÎ­7Nϩ,:Q2ϪɘΏ8Î;
­G&8RƱ: 
 
idaṃ bhagavatā śrāvastīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena 
hemantapakṣe caturthe, divase trayodaśame, purebhaktaṃ uttarāmukhaniṣaṇṇena 
aḍḍhucchapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ saṃbahulān grāmavāsikān bhikṣūn ārabhya 
ābhiyānikaṃ ca bhikṣuṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, yathā 
praṇihitasya ca yā anuvartanatā ayam ucyate anudharmo / 
&>š×?ϛŵ;K36̗̳ĭ;6âŦ(O0ʘ˜̿*6Ϣƕ
 ˭΍*ϛÕÚ>˛Ϡʦʶ>øȠϛ13 ȓʶ;ϛϋå;ϛχRô;Ď$6Ɯ
30̅;K3643ϛƩ 3.5 ½44;:308!ϛļ#>ȩ;­,Nɘ;
Ψ*6ϛĶǒ>ɘϩ;Ψ*6âŦ(O0Ϫϛ&>š×>âŦ?ɣ8:
NE0͈>ΆMǹę̅;ư&8ϛ&O βρɣ8ͅQON 
 
uddānaṃ (1) maithunam (2) adinnādānaṃ (3) vadho manuṣyavigrahasya (4) 
abhūtena cottarimanuṣyadharmaṃ pratijānātīti / 
ǽσ1. ŒŘϛ2. LO6:ʐ>ăƱϛ3. Χ>͸¯>ˁķϛ4. 
ʻŨ;KNȟϑ>;Ƃ,NʻŨ;46ϛũ͓,N1P 
 
ˮ͔45 
uddiṣṭāḥ kho punar 1) āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / yeṣāṃ bhikṣur ito2) 
(3...’nyatarām āpattim āpadyitvā...3) (4...pārājiko bhavaty asaṃvāsyo...4) na labhate 
bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ 5) / yathā pūrve tathā paścād (6...yathā paścāt tathā 
pūrve...6) pārājiko bhavaty asaṃvāsyo (7...na labhate bhikṣūhi saṃvāsaṃ...7) /  
 
42 Ch: ̫͒Ű͔ 
43 purebhaktaṃ uttarāmukhaniṣaṇṇena. Ch: ϋƯȭĎĪ(549c26) 
44  aḍḍhucchapauruṣāyāṃ. PrMoSū(Ma-L)T: aḍḍhuccha. PrMoSū(Ma-L)P: arddhantha. 
Ch.549c26: øƩʀ͊LǈŦ(ON>?ardha-caturtha7NCDIAL: 
ardhacaturtha(P: aḍḍhuḍḍha, Pk: aḍḍhuṭṭha (Sanskritaized as adhyuṣṭa)); three and a half. 
BHSD: adhyuṣṭa;(=P: aḍḍhuuḍḍha, AMg: aḍḍhuṭṭha) three and a half, Mvy 8172. Prebish?
“equal to one and one half man”(Prebish[1996:52])8͊, ȲǫȔ 
45 Ch.549c29: ͝ĿƳƋ͖Ğɤ˺ŅɣĚ͝ĿƳȘɴɰȘɴɰȘ
ɴɰ͝ĿƳȘɴɰϗʇȃ 
（118）
tatrāyuṣmanto8) pṛcchāmi kaccittha9) pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto 
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? (10...tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha 
pariśuddhāḥ?...10) pariśuddhātrāyuṣmanto yasmāt11) tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi / 
1)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): add. mayā. PrMoSū(Mū)LC: add. me. 2)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 3)PrMoSū(P): aññataraṃ vā aññataraṃ vā āpajjitvā. 
PrMoSū(Mū): anyatamānyatamam āpattim adhyāpatya. PrMoSū(Sa): anyata-
mānyatamaṃ dharmam āpanno. PrMoSū(Mū)HvH: anyatamām āpattim adhyāpayan sa. 
4)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 5)PrMoSū(Sa): add. saṃbhogaṃ vā, 
PrMoSū(Mū): add. bhogaṃ vā. PrMoSū(Mū)HvH: saṃbhaugaṃ vā. 6)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 7)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
8)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): tatrāham. 9)PrMoSū(P): kacci ’ttha. PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa): kaccit sthātra. 10)PrMoSū(Sa): dvir api trir api. 11)PrMoSū(P): tasmā. 
Ũ;E0ϛŵ̅ΏKϛϩ£>K;ϪĞɤ˺Ņɣ ͖!ˆ(O0&&
7ϛ:N̅;Ų*6Iϛɘ 9O~47I˸Rʒ,&8;K36ϛ
ɤ˺Ņ7MÎ­8:Nϩ,:Q2ϪɘΏ8Î;­G&8RƱ:
£å8ČɁ7Mϛ£ƯIČɁ7N£ƯIČɁ7Mϛ£åIČɁ7
Nɤ˺Ņ7MÎ­8:Nϩ,:Q2ϪɘΏ8Î;­G&8R
Ʊ: 
/&7ϛŵ̅ΏKϛˎ?Ŷ=N&>&8;Ψ*6ɴɫ7NϞ
ƛʶIE0ϛŵ̅ΏKϛˎ?Ŷ=N&>&8;Ψ*6ɴɫ7N
ϟƛʶIE0ϛŵ̅ΏKϛˎ?Ŷ=N&>&8;Ψ*6ɴɫ7N
ɠϘ*6N>7NLϛ&>&8;Ψ*6ŵ̅Ώ?ɴɫ7Nˎ?
&>K;/>&8RĄǬ,N 
 
[. trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmāḥ] 
. ÷Äɔɣ 
 
ime kho punar āyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā1) dharmā (2...anvardhamāsaṃ 
sūtre prātimokṣe...2) uddeśam āgacchanti / 
1)PrMoSū(P): saṅghādhisesā. PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): saṃghāvaśeṣā. 2)PrMoSū(P): 
om. 
Ũ;E0ϛŵ̅ΏKϛ&>÷Äɔɣ øȠɗ;ɤ˺ǹȥÿ>^}eu
>7͕Ø(ON 
 
1. ȃØɫǛ46 
(1) saṃcetanikāye śukrasya visṛṣṭīye1) anyatra svapnāntare saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(P): sukkavissaṭṭhi. PrMoSū(Mū): śukravisṛṣṭir. PrMoSū(Sa): śukravisargo. 
 
46 Ch.550a5: ̛ɘȃØˤήľÄ¬ŕŻɡ 
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 ȃǉ;ˤŜRȂØ,N&8;K36ϛľRή6ϛÄɔ7N 
 
2. ǿ̓ňǛ47 
(2) yo puna bhikṣu (1...otīrṇo vipariṇatena...1) cittena mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ 
kāyasaṃsargaṃ samāpadyeya saṃyathīdaṃ2) hastagrahaṇaṃ vā 3) veṇīgrahaṇaṃ vā 
anyatarānyatarasya vā punar (4...aṅgajātasya āmoṣaṇaparāmoṣaṇaṃ sādiyeya...4) 
saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū): avalavipariṇatena. PrMoSū(Mū)HvH: avadīrṇṇavipariṇatena. 
PrMoSū(Sa): udīrṇavipariṇatena. 2)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
3)PrMoSū(Mū): add. bāhugrahaṇaṃ vā. 4)PrMoSū(P): aṅgassa parāmasanaṃ. 
PrMoSū(Mū): aṅgapratyaṅgasaṃsparśanaṃ vā aṅgamarśanaṃ svīkuryāt. PrMoSū(Sa): 
aṅgajātasyāmarśanaṃ parāmarśanaṃ 
 E0ϛ:Nɘ89IϛɊǆ*0̅7M48ϛĺƵ*6ϛňƾ
8>͸¯>Ƿ̓RƱN:L@ϛ,:Q2ϛǠRǻNϛN?˳ϒR4
GϛN?ϩ͸¯>Ϫ2L&2LRϛ(L;?ƾĝR49̓O0Mǻ3
0M,N&8;50įʼ,N:L@51ϛÄɔ7N 
 
3. ΞǄ͔Ǜ52 
 (3) yo puna bhikṣu (1...otīrṇo vipariṇatena...1) cittena mātṛgrāmaṃ duṣṭhullāya 
vācāya obhāṣeya pāpikāya 2) maithunopasaṃhitāya saṃyathīdaṃ yuvāṃ3) yuvatīti4) 
saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū): avadalavipariṇatena. PrMoSū(Mū)HvH: avadīrṇṇavipariṇatena. 
PrMoSū(Sa): udīrṇavipariṇatena. 2)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): add. asabhyayā. 
PrMoSū(Mū)HvH: asatyayā. 3)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): yuvā. 
4)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): yuvā yuvatiṃ. PrMoSū(Sa): yuvā yuvatīm iti.  
 E0ϛ:Nɘ89IϛɊǆ*0̅7MϛĺƵ*6ϛňƾ;
Ų*6ϛǄǉ Nϛϩʠň>Ϫƾ̱ʅ;ΨΊ*0ϛϖǄ:̢ͅRI36
͎,:L@ϛ,:Q2ϛ̛̅ ̛ň;ͅK;ϩ͎,:L@ϛϪÄ
ɔ7N 
 
 
47 Ch.550a6-8: ̛ɘŘɊͧƵ̕ň͸͸ʸǿ̈́̛ǰǠ̛ǰϓĀύ͸Úǿ̈́
Ąɂ̅Ä¬ŕŻɡ 
48 otīrṇo. Skt: avatīrṇaϛP: otiṇṇa. Cone: overcome by passion, lustful. PTSD: affected with 
love, enamoured, clinging to, fall in love. 
49 aṅgajātasya. Cone: the organ of generation (of either sex). 
50 āmoṣaṇaparāmoṣaṇaṃ. = āmarśana-parāmarśana. Ch: ǿ̈́ 
51 sādiyeya. Ch: ĄɂBHSD: sātīyati, sādīyati; interests oneself in, shows attachment to, 
takes pleasure in. 
52 Ch.550a10: ̛ɘŘɊͧƵ̕ň͖²ΞǇ͔δρŘɊɣŊƕźʠňÄ
¬ŕŻɡ 
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4. ɋ͸˩¶όǛ53 
 (4) yo puna bhikṣu (1...otīrṇo vipariṇatena...1) cittena mātṛgrāmasya antike2) 
(3...ātmikāye paricaryāye...3) (4...varṇaṃ bhāṣeya...4) — etad agraṃ bhagini5) parica-
ryāṇāṃ yā mādṛśaṃ śramaṇaṃ6) śīlavantaṃ kalyāṇadharmaṃ brahmacāriṃ etena 
dharmeṇa upasthiheya7) paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū): avadalavipariṇatena. PrMoSū(Mū)HvH: avadīrṇṇavipariṇatena. 
PrMoSū(Sa): udīrṇavipariṇatena. 2)PrMoSū(P): santike. PrMoSū(Mū): purastād. 
3)PrMoSū(P): attakāmaprāricariyāya. PrMoSU(Mū), PrMoSū(Sa): ātmanaḥ 
kāyaparicaryāyā. 4)PrMoSū(Mū): saṃvarṇayed. 5)PrMoSū(Mū): mātṛsvasaḥ. 
6)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): bhikṣuṃ. PrMoSū(P): om. 7)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), 
PrMoSū(P): om. 
 E0ϛ:Nɘ89IϛɊǆ*0̅7MϛĺƵ*6ϛňƾ>
΀#7ϛ̑͸>¶ό54;Ų,NːͦR͔N:L@ϛϩ,:Q2ϪňKϛ
&O?¶ό>˛~7N͘7Oňƾ?ϛˎ>K:̜̱̅7MϛǬ
Ǜ̅7MϛěɣϛϩKAϪȶ̱RÀ0̅Rϛ&>ɣ;İ56ϛ¶
ό,N7P8ϛ/>K;ƾ;ΨΊ*6ϩ͎,:L@ϪϛÄɔ7
N 
 
5. řŚǛ55 
 (5) yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya (1...istriyāye mataṃ 
puruṣasyopasaṃhareya puruṣasya vā mataṃ istriyāye upasaṃhareya...1) jāyattanena 
vā jārtanena2) vā antamaśato tatkṣaṇikāyām api saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū): striyaṃ vā puruṣamatena puruṣaṃ vā strīmatena. PrMoSū(Sa) striyā vā 
puruṣamatena puruṣasya vā strīmatena. PrMoSū(P): itthiyā vā purisamatiṃ, purisassa vā 
itthimatiṃ. 2)PrMoSū(P): jārattane. PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): jāritvena. 
PrMoSū(Mū)HvH: jārikātvena. 
 E0ϛ:Nɘ89Iϛϩʠň>Ϫ¥RƱN:L@ϛϩ,:
Q2Ϫʠ>̄Rň;Ų*6I0L,ϛN?ň>̄Rʠ;I0L,
:L@ϛŎϙˮŖϚϛN?ǋϙŮ¨Ϛ56736Iϛ̒ϛ/>ʾ
Χ736IϛÄɔ7N 
 
 
53 Ch.550a11-13: ̛ɘŘɊͧƵȐňåɋ̑¶όƊ͸ŏōŊǚɡΤǬɰǛ̱
ěɣ»ȶ̱£ŘɊɣ¶ό˛~Ä¬ŕŻɡ 
54 Ɣƈ[1993a:414];KO@Ć¡Wyf;?ϛȶ̱̅ϙˌɊ»̱̅Ϛ;ňƾ ŘɊ
R¶ό,N8éƳ N8ͅº¤ 30L* 
55 Ch.550a14-15: ̛ɘĄ³̱ėċʠň̛Ŕŗ̛ˎΆ̒ς̔Ä¬ŕŻɡ 
56 PrMoSū(Ma-L)?jārtanena8,N ϛƮ;jāritva-/jārattane8N&8;
KMjārattanena8*6͗GC!7PCh: ˎΆ 
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6. ʆǞǛ57 
 (6) svayaṃyācikāya bhikṣuṇā kuṭī kārayamāṇena asvāmikātmoddeśikā 1) kuṭī 
kārāpayitavyā / tatredaṃ 2) pramāṇaṃ — dīrghaśo dvādaśa vitastīyo sugatavitastinā 
/ tiryak saptāntaraṃ / bhikṣū cānenābhinetavyā vastudeśanāya3) / tehi4) bhikṣuhi 
vastu deśayitavyaṃ5) / 6) anāraṃbhaṃ saparikramaṇaṃ7) / sāraṃbhe ced bhikṣu 
vastusminn aparikramaṇe8) svayaṃyācikāya kuṭīṃ kārāpeya (9...asvāmikām 
ātmoddeśikāṃ...9) bhikṣūn vā nābhineya vastudesanāya10), 11) pramāṇaṃ vā 
atikrameya, (12...adeśite vastusminn aparikramaṇe...12) saṃghātiśeṣo/ 
1)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): add. prāmāṇikā. PrMoSū(P): add. pamāṇikā. 
PrMoSū(Mū)HvH: tena bhikṣuṇā prāmāṇikā. 2)PrMoSū(Mū): add. kuṭyāḥ. 
PrMoSū(Sa): add. kuṭi. 3)PrMoSū(Mū): vāstudarśanāya. PrMoSū(Sa): vāstu deśayitum. 
4)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): abhinītair. 5)PrMoSū(Mū): draṣṭavyam. 
6)PrMoSū(Mū)HvH: add. kalpikaṃ. 7)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: saparākramaṃ. 
8)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): aparākrame. 9)PrMoSū(P): om. 10)PrMoSū(Mū): vāstu 
darśanāya. PrMoSū(Mū)HvH: vastudarśanāya. 11)PrMoSū(Mū): add. anabhinītair 
bhikṣubhiḥ adarśitavāstuni. PrMoSū(Mū)HvH: anabhinītair bhikṣubhiḥ adarśite vastuni. 
12)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
 ̑L>·υ;K36ϛɘ ŹƀRΉL.6NȚϛϙȑϚ :
#58ϛ̑L>0H;ŹƀRΉL.N:L@ϛ/>ĳċ;?ϛ΢ϙ˟ģϚ?
ϩɉ>8MϪ7Nϩ,:Q2ϪΣ(?ǼǠ;K36ϝϞǼǠϛɄ
?Ò¿;ϩǼǠ;K36ϪϣǼǠ7N59E0ϛ&>ϩɘϪ;K3
6ɘΏ?ĳǟRˆ,0H;ŸONC!7N/>ϩŸ#ϪɘΏ;
K36ϛĳǟ ˆ(ONC!7Nϩ,:Q2Ϫɕʛ>Ĉ̎ƾ :#60ϛ
 
57 Ch.550a16-20: ̛ɘ̑²Ǟʆʊ͸ǘ΢²Σ÷»¬Ϋ˃ǠÒƝ˃
ǠǘŴ͝ɘˆ²Ǟ̪ʆκ̪ξŌ̪̛κ̪Ō̪̑²Ǟʆʊ͸Ŵ͝ɘ
ˆ²Ǟ̪̆΍΢²Ä¬ŕŻɡ 
58 svāmika?ϛłϛǟȡ̅Rǉē,NOguibénine[2005:70] sasvāmika. 
‘[monastery]having a benefctor’. &&7asvāmikaϙʆϚ;46Ɣƈ
[1993a444]7?ϛĆ¡Wyf;6ħĩ?İȧʰ;ʖ>ǟȡ7N ϛɘ ƞ
6NŹƀ?ȩ̡Ļ>ȹ>ϙΪ̛̩Ϛ8̄LON>7&&Rǟȡ̅>:ħĩ
8*6NE0Ɣƈ[1993a:446]?ϙP: sāmikaϚȒLͫȨRǹ¶*6Źƀ
Rƞ66#ON&8Lȑ8,N 
59 vitasti?ǠRΥ08!>̀ǭLŹǭ>Ɠ>&8ϙMW: 12 Aṅgulas or about 
9 inches.Ϛ&&?sugata-vitasti7MϛΆƒ>Χ>Ǡ7:#ϛmba>Ǡ>
ƓE0ǿ͋ÄˉƮ;?ǼǠ̅żĞű(277c26-27)8>͈΃ N&8
Lϛ÷ǼǠ?K/ 2ż 4ű×12Ϩ˧ 8.6mǼǠ?K/ 2ż 4ű
×7Ϩ˧ 5m8̄LONCf. Ɣƈ[1993a:447-449] 
60  ārambhaRk}v͔;Ñ?Â4$N&8ϛɕŪϛƃɕ8,NƔƈ
[1993a]?anāraṃbha / sāraṃbha?Ιϔ;:NI>ϙārambhaϚ Nĳǟ8
:ĳǟ8&87Mϛ4EMíʐJʆ̀ω>ʛǃ*6Nǟϛ&O?Ϊ̩
̛7N ϛ&&;ɘ ǞˈRƞ6O@ϛ̬ω>­×Rˁķ*ϛN?íʐ>
­×RŇ&8;:N8,N 
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ɑΎRª61ϩĳǟ7NϪI*ɘKϛɕʛ>Ĉ̎ƾRªϛϩN
?ϪɑΎRªQ:ĳǟ;6ϛ̑L>·υ;K36ϛ :#ϛ
̑L>0H;ŹƀR²L.N:L@ϛN?ϛɘΏ;ĳǟRˆ,0H
;Ÿ::L@ϛN?˟ģR&N:L@ϛϩ,:Q2Ϫˆ(O6
:ϩĳǟϪϛɑΎRªQ:ĳǟ;6?ϛÄɔ7N 
 
7. ȡ²ǞǛ62 
 (7) mahālakaṃ1) bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā]payamāṇena sasvāmikam ātmo-
ddeśikaṃ2) bhikṣū (3...cānenābhinetavyā vastudeśanāya...3) / tehi4) bhikṣūhi vastu 
deśayitavyaṃ5) / anāraṃbhaṃ saparikramaṇaṃ / 6) sāraṃbhe ced bhikṣu 
vastusminn aparikramaṇe7) mahallakaṃ8) vihāraṃ kārāpeya 9) sasvāmikam 
ātmoddeśikaṃ10) bhikṣūn vā nābhineya vastudeśanāya, (11...adeśite vastusminn 
aparikramaṇe...11) saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): mahallakaṃ. PrMoSū(Mū)HvH: mahāntaṃ. 
2)PrMoSū(Mū): saṃghoddeśakaṃ. 3)PrMoSū(Mū): tena bhikṣuṇā bhikṣavo ’bhihitavyā 
vāstudarśanāya. PrMoSū(Sa): tena bhikṣuṇā bhikṣavo ’bhineta(vyā vā)stu deśayitum. 
4)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): abhinītair. 5)PrMoSū(Mū): draṣṭavam. 
PrMoSū(Mū)HvH: draṣṭavam kalpikam. 6)PrMoSū(Mū)HvH: add. akalpike. 
7)PrMoSū(Sa): aparākrame. 8)PrMoSū(Mū): mahantam. PrMoSū(Mū)HvH: mahāntaṃ. 
9)PrMoSū(Mū): add. yat. 10)PrMoSū(Mū): saṃghoddeśakaṃ. 11)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. PrMoSū(Mū)HvH: saṃghanabhinītai<r> bhi<kṣubhi>r 
ada<r>site vastuni. 
 ɘ;K36ϛϙȑϚ Mϛ̑Ú>0H;Ŀˤ̗RΉL.6
NȚϛɘΏ?ĳǟRˆ,0H;ŸONC!7N/>ɘΏ;K3
6ĳǟ ˆ(ONC!7Nϩ,:Q2Ϫɕʛ>Ĉ̎ƾ :#ϛɑΎR
ªϩĳǟ7NϪI*ɘKϛɕʛ>Ĉ̎ƾRªϛϩN?Ϫɑ
ΎRªQ:ĳǟ;ϛ Mϛ̑Ú>0H;Ŀˤ̗RΉL.N:L@ϛ
N?ɘΏ;ĳǟRˆ,0H;Ÿ::L@ϛϩ,:Q2Ϫˆ(O
6:ϩĳǟϪϛɑΎRªQ:ĳǟ;6?ϛÄɔ7N 
 
 
 ǿ͋ÄˉƮ;?ʆκ̪̅̛ƫ̪ʆʛ̚ȯɅȥʆ̬̭͝ξŌ̪̅ĞΖ
ĊŬ÷ȴȵȴΧĊ~ǳ̌¢²̅Ēõ´ƬĴɢ̝̽(Ch.278b8-11)8,N 
61 parikramaṇa?ɑ!ğN&8ϛΌ̱ϛȆɑϛĒΌ,N&8Rǉē,N*
*saparikrama / aparikrama;46Ɣƈ?Ά>¸à:ǟ>ǉē7Mϛʏ
͹;̞ʐR˖S7ȏĎͺǺ7!NǟϛȵŜȒʞ;³Nǟϛ/O1$>Ɨ(ϛƔ
ī:ĳǟ7N&88,NCf.Ɣƈ[1993a:450-451] ~ȏ7parikramaṇa?
ȉLO0ϛɼÀ(O0Rǉē,NparikarmaṇaϙBHSD: preparationϚ7
30Ĉ̎ƾIN 
62 Ch.550a21-23: ̛ɘ²ĿǞȡʊ͸ǘŴ͝ɘǭǵ̪ʆκ̪ξŌ̪̛κ̪
Ō̪ȡʊ͸Ŵ͝ɘǭǵ̪̅Ä¬ŕŻɡ 
大衆部説出世部律『Pråtimok≈a-S∑tra』訳註（１） （123）
8. ʆȲɤ˺Ņɣ͞Ǜ63 
 (8) yo puna bhikṣu bhikṣusya (1...duṣṭo, doṣāt...1) kupito2), anāttamano3) 
(4...śuddhaṃ bhikṣum...4) anāpattikam5) amūlakena pārājikena dharmeṇa 
anudhvaṃseya apy evaṃ nāma imaṃ bhikṣuṃ brahmacaryāto cyāveyaṃ ti, (6...so 
tad apareṇa samayena...6) (7...samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo vā...7) 
amūlakam eva tam adhikaraṇaṃ8) bhavati / (9...amūlakasya ca adhikaraṇasya ca 
adharmo upādinno bhavati...9), bhikṣu ca 10) doṣe11) pratiṣṭhihati (12...doṣād 
avacāmīti...12) saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū): dviṣṭoddeśād. PrMoSū(Mū)HvH: dviṣṭo dveśād. 2)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 3)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): apratītaḥ. PrMoSū(P): 
appatīto. 4)PrMoSū(P): om. 5)PrMoSū(Mū): om. PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: 
anāpannam. 6)PrMoSū(Sa): tasya sādhu ca suṣṭhu ca. 7)PrMoSū(Sa): samanuyujya-
mānasya samanugāhyamānasya. PrMoSū(Mū): samanuyujyamāno vā asamanu-
yujyamāno vā. PrMoSū(Mū): samanuyujyamānasya vā asamanuyujyamānasya vā. 
8)PrMoSū(Mū): svādhikaraṇaṃ. 9)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
10)PrMoSū(Sa): add. anudhvaṃsayitā. 11)PrMoSū(Mū): dveṣe. 12)PrMoSū(Mū): 
dveṣeṇāvocam iti. PrMoSū(Mū)HvH: dveṣād vocam iti PrMoSū(Sa): doṣeṇ(āvocam iti). 
PrMoSū(P): om. 
 E0ϛ:Nɘ89Iϛɘ;Ų*6Ǆǉ MϛȊǉϙʽǀϚ64
;K36ƻ30̅ϛϩ,:Q2Ϫƹ#ƽ36:̅ ϛɴɫ7ʆ˸>ɘ
RȲǫ>:ɤ˺Ņɣ;K36Ũ;&>ɘRȶ̱Lı̡(.S
8͙͞,N:L@ϛϩE0ϛϪ/>Ư>Ɇ¨;ϛŶĚ(O6IϛN?
ŶĚ(O:7I65ϛ/>͚ʄ?E30#Ȳǫ :ϩ,:Q2ϪȲ
ǫ>:͚ʄRɎ668Ą$ăLO067/*6ϛɘ?Ȋǉ;ĥį*6
 
63 Ch.550a24-27: ̛ɘʽǂĜȃȐɴɰʆ˸ɘ£ʆȲɤ˺Ņɣ͞Ɋˁƫ
ɘɰ̱ɏȐƯȚ̛ɇơ̇̄ɇȱ¸ͅȘʆȲǚ­ʽǂȃ͖Ä¬ŕŻɡ 
64 PrMoSū(Ma-L)7?doṣa/duṣṭaϙ΍ńϚ7N ϛʀ͊;ʽǂ8Mϛ(
L; PrMoSū(Mū)>͏ƥΛ;dveṣa/dviṣṭaϙƻMϛʽǀϚ8N&8;KMϛ
dveṣa>k}v͔dosa8Č+͔Ƨ>doṣa;ͺó*0I>7N 
65 samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo vā?ϛk}vsamanuggāhiyamāno 
vā asamanuggāhiyamāno vā8MČ+7N&&;³ʜ(ONsam-anu-grah-
?MW7?to collect or gather together, arrange or put in orderϧto show favour or 
grace to (acc.)7Mϛȋǉ;Q:** PTSD;KO@samanugāyati 
[saṃ+anugāhati] to ask for reasons, to question closelyϛE0ϛBHSD7?
samanugāhyate (pass, to Pali ~gāhati), is examined, cross-questioned, with synonym 
samanuyujyate8N&8;KMϛŶĚ,N8͊, 
66 &&7adharma?ϛ/L#ɤ˺Ņɣ8*6Αɣ7?:I>Rǉ
ē,NI>7P 
67 Prebish?&>~ȋR͊*6: 
（124）
Nϛϩ8&>K;Ϫˎ?Ȋǉ;K36͔30688:L@ϛÄɔ7
N 
 
9. ʧÚɤ˺Ņɣ͞Ǜ69 
 (9) yo puna bhikṣu bhikṣusya1) (2...duṣṭo, doṣāt...2) kupito3), anāttamano4) 5) 
anyabhāgīyasy6)(10...ādhikaraṇasya kiñcid eva7) leśamātrakaṃ dharmam8) upādāya 
(9...aparājikaṃ bhikṣuṃ...9)...10) pārājikena dharmeṇa anudhvaṃseya apy eva nāma 
imaṃ bhikṣuṃ brahmacaryāto cyāveyaṃ ti, (11...so tad apareṇa samayena...11) 
(12...samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo...12) vā anyabhāgīyam eva tam 
adhikaraṇaṃ bhavati, (13...anyabhāgīyasya cādhikaraṇasya...13) (14...kocid e[va]...14) 
leśamātrako dharmo15) upādinno16) bhavati, bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhihati (17...doṣād 
avacāmīti...17) saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 2)PrMoSū(Mū): dviṣṭoddeśād. 
PrMoSū(Mū)HvH: dviṣṭo dveśād. 3)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
4)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): apratītaḥ. PrMoSū(P): appatīto. 5)PrMoSū(Mū): add. 
śuddhaṃ bhikṣuṃ anyasya vā. PrMoSū(Mū)HvH: śuddhaṃ bhikṣuṃ anāpannam. 
6)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): anyathābhāgīyasya. PrMoSū(Mū)HvH: anyathābhāgīyena. 
7)PrMoSū(P): desaṃ. 8)PrMoSū(P): om. 9)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): om. 
10)PrMoSū(Mū)HvH: om. 11)PrMoSū(Sa): tasya sādhu ca suṣṭhu ca. 12)PrMoSū(Mū): 
samanuyujyamāno vā samanuyujyamāno. PrMoSū(Sa): samanuyujyamānasya 
samanugāhyamānasya. 13)PrMoSū(Sa): anyathābhāgīnaś cādhikaraṇāt. 
PrMoSū(Mū)HvH: anyathābhāgīyād vyadhikaraṇāt. 14)PrMoSū(P): koci deso. 
15)PrMoSū(P): om. 16)PrMoSū(Mū): upātto. PrMoSū(Sa): upādatto. 17)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa): avocam iti. PrMoSū(P): om. 
 E0ϛ:Nɘ89Iϛɘ;Ų*6Ǆǉ MϛȊǉϙʽǀϚ
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10. ˁÄΐ͜Ǜ70 
 
68 avacāmi. Ʈ>͏ƥΛLavocam8̄6͗G 
69 Ch.550a28-b2: ̛ɘʽǂĜȃȐʧÚŹŹξɤ˺Ņ£ɤ˺Ņɣ͞Ɋ
ĸƫɘȶ̱ɏȐƯȚ̛ɇơ̇̄ɇȱ¸ͅǚ£ʧÚŹŹ­ʽǂȃ͖Ä
¬ŕŻɡ 
大衆部説出世部律『Pråtimok≈a-S∑tra』訳註（１） （125）
 (10) yo puna bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya 
bhedanasaṃvartanīyaṃ1) vādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya2) tiṣṭheya, so bhikṣu 
bhikṣūhi evam asya3) vacanīyo — mā 4) āyuṣman samagrasya saṃghasya bhedāya 
parākramehi5), 6) bhedanasaṃvartanīyaṃ7) vā adhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya8) 
tiṣṭhāhi / sametu āyuṣmān sārdhaṃ9) saṃghena, samagro hi saṃgho sahito10) 
sammodamāno avivadamāno ekuddeśo11) (16...kṣīrodakībhūto12) (15...śāstuḥ 
śāsanaṃ13) dīpayamāno14)...15) sukhaṃ ca...16) phāsuṃ17) ca viharati18) 19) / evaṃ ca so 
bhikṣu bhikṣūhi vucyamāno (20...taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ...20) / 
(21...no ca pratinissareya...21), so bhikṣu bhikṣūhi (23...yāvantṛtīyakaṃ 
samanugrāhitavyo22) samanubhāṣitavyo...23) tasya vastusya24) pratinissargāya / 
(26...yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo25) vā samanubhāṣiyamāṇo...26) vā taṃ 
vastuṃ27) pratinissareya28) ity etaṃ kuśalaṃ / no ca29) pratinissareya28) (30...tam eva 
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya...30) saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū): bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ. 2)PrMoSū(Sa): vigṛhya. 3)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa): syād. 4)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): add. tvam. 5)PrMoSū(Mū): 
Parākramed. PrMoSū(Sa): parākrama. PrMoSū(Mū)HvH: parākramesva. 6)PrMoSū(Sa), 
PrMoSū(Mū)HvH: add. mā. 7)PrMoSū(Mū): bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ. 
8)PrMoSū(Sa): vigṛhya. 9)PrMoSū(P): om. 10)PrMoSū(P): om. 11)PrMoSū(Mū): 
ekāgradharmoddeśaḥ. PrMoSū(Sa): ekāgra ekoddeśa. PrMoSū(Mū)HvH: ekāgra 
ekoddeśaḥ. 12)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): ekakṣīrodakībhūtaḥ. 13)PrMoSū(Mū): om. 
14)PrMoSū(Mū): darśayamānaḥ. 15)PrMoSū(Sa): om. 16)PrMoSū(P): om. 
17)PrMoSū(Mū): sparśaṃ. 18)PrMoSū(Mū): vihāraṃ tu. PrMoSū(Mū)HvH: viharatu. 
19)PrMoSū(Mū): add. niśṛja tvam āyuṣman idam evaṃrūpaṃ saṃghabhedakaraṇaṃ 
vastu. PrMoSū(Sa): add. niḥsṛja tvam āyuṣmaṃ saṃghabhedakaraṃ vastu. 
20)PrMoSū(Mū): tathaiva vastu samādāya pragṛhya tiṣṭhet śuddhas tu pratiniḥsṛjed ity 
evaṃ kuśalaṃ. PrMoSū(Mū)HvH: tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalan. 
PrMoSū(Sa): tad eva vastu samādāya vigṛhya tiṣṭhen. PrMoSū(P): tath’ eva 
paggaṇheyya. 21)PrMoSū(Mū): na ca pratiniḥsṛjed. PrMoSū(Mū)HvH: no ced 
pratiniḥsṛjed. PrMoSū(Sa): na pratiniḥsṛjet. PrMoSū(P): om. 22)PrMoSū(P): om. 
23)PrMoSū(Mū): dvir api trir api samanuyoktavyaḥ samanuśāsitavyaḥ. 
PrMoSū(Mū)HvH: dvir api trir api samanuyoktavyaḥ samanuśāsitavyas. PrMoSū(Sa): 
yāvat trir api samanuśāsitavyas. 24)PrMoSū(P): om. 25)PrMoSū(P): om. 
26)PrMoSū(Mū): dvir api trir api samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamānas. PrMoSū(Sa): 
sa yāvat trir api samanuśiṣyamāṇas. 27)PrMoSū(P): om. 28)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): 
pratiniḥsṛjed. PrMoSū(P): paṭinissajeyya. 29)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): cet. 
PrMoSū(P): ce. 30)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
 
70 Ch.550b3-9: ̛ɘʊˁėċÄȃñȏ¸įˁÄȃÎ͚͝ɘǘ͜ͅΣ̃
̟ʊˁėċÄȃñȏ¸įˁÄȃÎ͚ʨ̕ÄČ°£ȃÄėċɌĜ͚Î
~ŢŊɛċŊɣ͖ɣʈȔŤɂ­ŊȘ͜Țǲ̅ě̛ǲǘ˛˛͜ǲȘ
ě̛ǲÄ¬ŕŻɡ 
（126）
 E0ϛ:Nɘ89IϛėċÄ¬>Ú̷>0H;žè,N:L
@ϛN?ϩÄ¬>ϪÚ̷RƠ!ͳ&,͚ʄ;ɚ 6ϛϩ͚ʄ8*6Ϫ
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11. ëˁÄΐ͜Ǜ74 
 (11) tasya kho puna bhikṣusya bhikṣū (1...sahāyakā bhonti...1) eko vā, dvau vā 
(2...trayo vā...2) saṃbahulā vā, (3...vargavādakā anuvartakāḥ...3) (4...samanujñāḥ 
saṃghabhedāya...4) / te bhikṣū tān bhikṣūn evaṃ vadeṃsu — mā 5) āyuṣmanto 
etaṃ6) bhikṣuṃ (7...kiñcid vadatha...7) (8...kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā...8) / 9) dharmavādī 
10) caiṣo bhikṣur vina[ya]vādī caiṣo bhikṣu, (11...asmākaṃ caiṣo bhikṣu cchandaṃ ca 
ruciṃ ca...11) samādāya12) pragṛhya13) vyavaharati14) / (15...yaṃ caitasya bhikṣusya 
kṣamate ca rocate ca...15) asmākam api taṃ kṣamate ca rocate16) ca / (17...jānan caiṣo 
 
71 pragṛhya. &&7? pra-√grah->~̘ʰ:ǉē8*6ăM%N>ǉē;͂*
0 ϛprati-√grah-(MW: to recieve(an enemy), oppose, encounter)730Ĉ̎ƾ Mϛ
͚ʄRăM%6ϛϩ/>͚ʄ;ϪāŲ*6ϛϩ/O;Ϫĥį,N:L@8͗
G&8I7!N Cf. Karashima[2008:73, 75, etc.] vastuṃ samādāya pratigṛhyaṃ tiṣṭhe.  
72 asya. = √as-. BHSG. §29.41. 3, sg., Optative (Skt. syāt, P. siyā, assa). Cf. BhīV §25, 30. sā 
tūṣṇīm asya. Karashima[2008:72 and f.n.3] ..v(a)m asyād vacanīy[o].. 
73 kṣīrodakībhūta. PTSD: khīrodakībhūta. in simile khīrodakībhūtā for a samaggā parisa “a 
congregation at harmony as milk and water blend” A I.70; S IV.225=M I.207, 398=A III.67, 
104. 
74 Ch.550b10-21: ̛ɘČǉʸë̛~̛̛̰ļČ͔Č̾ɊˁėċÄ͝ɘ
͜ȚȘČǉɘͅΣ̃̟͖ȘɘŉǇ°£ȃȘɣ͔ɘƮ͔ɘȘ
ɘǟ͖ǟ̾ɊƷĈǚ˜ɊƷĈȘɘʿ͖ξʿ͖͝ɘǘ͜ͅΣ
̃̟²Ș͔Șɣ͔ɘƮ͔ɘ°£ȃɏξɣ͔ɘƮ͔ɘ͝Σ̃̟
ëˁÄʨɂëėċÄ°£ȃÄėċɌĜ͚Î~ŢŊɛċŊɣ͖ɣʈ
ȔŤɂ­ŊȘ͜Țǲ̅ě̛ǲǘ˛˛͜ǲȘě̛ǲÄ¬ŕŻɡ 
大衆部説出世部律『Pråtimok≈a-S∑tra』訳註（１） （127）
bhikṣu bhāṣate no ajānan...17) / te bhikṣu bhikṣūhi evam asya vacanīyā — (18...mā 
āyuṣmanto evaṃ vadatha...18), na eṣo bhikṣur dharmavādī, na eṣo bhikṣur 
vinayavādī, (21...(19...adharmavādī caiṣo bhikṣu, avinayavādī caiṣo bhikṣu,...19) 20) 
(25...ajānan caiṣo bhikṣu bhāṣate no jānan...21) / 22) mā āyuṣmanto saṃghabhedaṃ 
rocentu, (23...saṃghasāmagrīm evāyuṣmanto rocentu...23) / samentu āyuṣmanto 
sārdhaṃ24) saṃghena...25) / samagro hi 26) sahito27) sammodamāno avivadamāno 
ekuddeśo28) (29...kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno...29) sukhaṃ30) ca 
phāsuṃ31) ca viharati / (32...evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānās...32)  (33...taṃ 
vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu...33) (34...te bhikṣū 
bhikṣūhi...34) yāvantṛtīyakaṃ (35...samanugrāhitavyāḥ samanubhāṣitavyāḥ...35) tasya 
vastusya pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ (36...samanugrāhiyamāṇā vā samanu-
bhāṣiyamāṇā...36) vā taṃ vastuṃ pratinissareṃsu i[ty e]taṃ kuśalaṃ, no ca 
pratinissareṃsu (37...tam eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu...37) 
saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Sa): syur anuvartino vyagravādina. PrMoSū(P): honti. PrMoSū(Mū): syur 
sahāyakāḥ vyagravādinaḥ. PrMoSū(Mū)HvH: syuḥ sahāyakā anuvarttino 
vyagravāditāyām. 2)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): om. 3)PrMoSū(Mū): vyagravādinaḥ. 
PrMoSū(sa): anuvartino vyagravādina. 4)PrMoSū(Ma-L)P: vagavādakā anuvattakāḥ 
samanuṣyāḥ saṃghabhedāya. PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
5)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): add. yūyaṃ. 6)PrMoSū(Sa): itthaṃnāmānaṃ. 
7)PrMoSū(P): kiñci avacuttha. PrMoSū(Mū): kiṃcid vadata. PrMoSū(Mū)HvH: kiñcid 
vacota. PrMoSū(Sa): atra vastuniḥ kiṃcid vadantu. 8)PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
9)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): add. tat kasmād dhetor. 10)PrMoSū(Mū): add. 
āyuṣmanto. 11)PrMoSū(Mū)HvH: dharmaṃ vaiṣa bhikṣur vinayañ ca. 12)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): ādāya. 13)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
14)PrMoSū(Mū): vyāharati. PrMoSū(sa): anuvyāharati. PrMoSū(Mū)HvH: 
anuvyavaharati. PrMoSū(P): voharati. 15)PrMoSū(P): om. 16)PrMoSū(P): om. 
17)PrMoSū(P): jānāti no bhāsati, amhākam-petaṃ khamati. 18)PrMoSū(Sa): om. 
19)PrMoSū(Mū)HvH: <mā yūyam āyuṣmanto ’sya bhikṣoḥ kiñcid vocata kalyāṇam vā 
pāpakaṃ vā. tat kasya hetoḥ.> dharmavādī caiṣa āyuṣmanto bhikṣur vinayavādī ca 
dharmaṃ caiṣa bhikṣur vinayañ ca samādāya parigṛhyānuvyavaharati. jānaṃś caiṣa 
bhikṣur bhāṣate nājānan. yac cāsya bhikṣo rocate ca kṣamate cāsmākam api tad rocate 
ca kṣamate ceti, tat kasya hetoḥ. naiṣa āyuṣmanto bhikṣur avinayavādī ca, adharmmaṃ 
caiṣa bhikṣur avinayañ ca samādāya pragṛhyānuvyavaharati. 20)PrMoSū(Mū): add. 
cāsmākaṃ chandaṃ ruciñ cādāya tu vyāharati. PrMoSū(Sa): cādāya 
vigṛhyānuvyāharati (niḥ)sṛja(ṃ)tv. 21)PrMoSū(P): om. 22)PrMoSū(Mū): add. ca yac 
cāsya bikṣoḥ rocate ca kṣamate ca tavāyuṣmato ’pi saṃghabhedaḥ na rocate. 
PrMoSū(Mū)HvH: add. yac cāsya bhikṣo rocate ca kṣamate ca mā tad āyuṣmatāṃ 
rocatāṃ ca kṣamatāñ ca. PrMoSū(Sa): add. āyuṣmantaḥ saṃghabhedānuvartitāṃ 
vyagravāditāṃ. 23)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): om. 24)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): om. 
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25)PrMoSū(Sa): cādāya vigṛhyānuvyāharati (niḥ)sṛja(ṃ)tv āyuṣmantaḥ 
saṃghabhedānuvartitāṃ vyagravāditāṃ. 26)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): add. saṃgho. 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: add. saṃghaḥ. 27)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): om. 
28)PrMoSū(Mū): ekāgradharmoddeśaḥ. PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: ekāgra 
ekoddeśa. 29)PrMoSū(Mū): ekakṣīrodakībhūtaḥ śāstu darśayamānaḥ. 
PrMoSū(Mū)HvH: kakṣīrodakībhūtaśāstuḥ śāsanan dīpayamānaḥ. PrMoSū(Sa): 
ekakṣīrodakībhūtaḥ. 30)PrMoSū(P): om. 31)PrMoSū(Mū): sparśaṃ. 32)PrMoSū(Mū): 
tiṣṭha mā tvam āyuṣman saṃghabhedāya niḥsṛja imām evaṃrūpāṃ saṃghabhedakarāṃ 
kathām. PrMoSū(Mū)HvH: niḥsṛjantv āyuṣmanta imām evaṃrūpāṃ 
saṃghabhedānuvarttinīṃ vyagravādītām. 33)PrMoSū(Mū): om. PrMoSū(Sa): tad eva 
vastu samādāya vigṛhya tiṣṭheyur na pratiniḥsṛjeyus. PrMoSū(Mū)HvH: tad vastu 
pratiniḥsṛjeyur ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsargāya. PrMoSū(P): tatheva 
paggaṇheyyuṃ. 34)PrMoSū(Mū): om. 35)PrMoSū(Mū): samanuyoktavyāḥ samanu-
śāsitavyās. PrMoSū(Sa): samanuśāsitavyās. PrMoSū(P): samanubhāsitabbā. 
36)PrMoSū(Mū): samanuyoktavyāḥ samanuśāsitavyāḥ. PrMoSū(Mū)HvH: 
samanuyujyamānāḥ samanuśiṣyamāṇās. PrMoSū(Sa): samanuśiṣyamāṇās. PrMoSū(P): 
samanubhāsiyamānā. 37)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
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7612. Ǆƾǩ͜Ǜ77 
 (12) bhikṣuḥ (1...kho puna...1) durvacakajātīyo2) bhoti / so uddeśaparyāpannehi 
śikṣāpadehi3) 4) bhikṣūhi śikṣāyāṃ5) saha dharmeṇa (6...saha vinayena...6) vucyamāno 
ātmānam avacanīyaṃ karoti / (7...so evam āha...7) — mā me āyuṣmanto 8) kiñcid 
vadatha9) kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ10) vā / aham apy āyuṣmantānāṃ na kiñcid 
vakṣyāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ10) vā / viramathāyuṣmanto (11...mama vacanāya...11) 
/ 12) so bhikṣu bhikṣūhi evam asya vacanīyo — mā āyuṣmann 13) (16...uddeśa-
paryāpannehi śikṣāpadehi 14) bhikṣūhi śikṣāyāṃ15) saha dharmeṇa saha vinayena 
vucyamāno...16) ātmānam 17) avacanīyaṃ karohi18) / [a]vacanīyam19) evāyuṣmān 
ātmānaṃ karotu / bhikṣū pi āyuṣmantaṃ vakṣyanti śikṣāyāṃ20) saha dharmeṇa 
(21...saha vina[yena]...21) / āyuṣmān api bhikṣūn vadatu22) śikṣāyāṃ23) saha dharmeṇa 
(24...saha vinayena...24) 25) / evaṃ saṃbaddhā26) kho punas 27) tasya bhagavato 
(28...tathāgatasyārhataḥ samyaksambuddhasya...28) parṣā yad idam anyamanyasya 
vacanīyā, 29) anyonyāpatti vyutthāpanīyā 30) / evaṃ ca so bhikṣū bhikṣūhi 
vucyamāno31) (32...taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca 
pratinissareya...32) (33...so bhikṣu bhikṣūhi...33) yāvantṛtīyakaṃ (34...samanugrāhitavyo 
samanubhāṣitavyo...34) tasya vastusya35) pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ 
samanugrāhiyamāṇo36) vā taṃ vastuṃ37) pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca38) 
pratinissareya (39...tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya...39) saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū): iha kaścid. PrMoSū(Mū)HvH: khalv ihaikako. PrMoSū(Sa): punar 
ihaikatyo. PrMoSū(P): paneva. 2)PrMoSū(Mū): durvācyasvabhāvo. 3)PrMoSū(Ma-
L)P: uddeśaparyāpanne hi sikṣāpade hi. PrMoSū(P): uddesapariyāpannesu 
sikkhāpadesu. 4)PrMoSū(Mū): add. sugatasūtraparyāpannaiḥ. 5)PrMoSū(Mū), 
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PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 6)PrMoSū(P): om. 7)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), 
PrMoSū(P): om. 8)PrMoSū(Mū): add. yūyaṃ. 9)PrMoSū(Mū): vadata. 
PrMoSū(Mū)HvH: vocata. PrMoSū(Sa): vadantu. PrMoSū(P): avacuttha. 
10)PrMoSū(Mū): akalyāṇaṃ. 11)PrMoSū(Mū): mama vacanād. PrMoSū(Mū)HvH: 
madvacanapathād. PrMoSū(Sa): madvacanād. 12)PrMoSū(Mū): aham api viraṃsyāmi 
yuṣmākaṃ vacanād iti. PrMoSū(Mū)HvH: alaṃ vo mayokteneti. PrMoSū(Sa): alaṃ vo 
m. + + ktena. 13)PrMoSū(Sa): tvaṃ. 14)PrMoSū(Sa): sugatasūtraparyāpannaiḥ. 
15)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 16)PrMoSū(P): om. 17)PrMoSū(Mū): 
tvaṃ. 18)PrMoSū(Mū): karoṣi. PrMoSū(Sa): kārṣīr. PrMoSū(P): akāsi. 
19)PrMoSū(Ma-L)P, PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): vacanīyam. 
20)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 21)PrMoSū(P): om. 
22)PrMoSū(Mū)HvH: om. 23)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
24)PrMoSū(P): om. 25)PrMoSū(Mū)HvH: add. tat kasya hetoḥ. 26)PrMoSū(Mū)HvH: 
samṛddhā. PrMoSū(P): saṃvaddhā. PrMoSū(Sa): saṃvṛdddhā. 27)PrMoSū(Mū)HvH: 
add. ceyan. 28)PrMoSū(P), PrMoSū(P): om. 29)PrMoSū(Sa): add. anyonyāvavādād 
anyonyānuśāsanād. PrMoSū(Mū)HvH: add. anyonyāvavādānuśāsana. 30)PrMoSū(Sa): 
add. niḥsṛjatv āyuṣm(ā)n ātma(na) avacanīyakarmāntatāṃ. PrMoSū(Mū): add. 
māyuṣman ātmānaṃ avacanīyaṃ karotu. PrMoSū(Mū)HvH: niḥsṛja tvam āyuṣmann 
imām evaṃrūpāṃ ātmano ’vacanīyakarmāntatāṃ. 31)PrMoSū(Mū): bhāṣitavyaḥ. 
32)PrMoSū(Mū): evaṃ ced tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet 
pratiniḥsṛjed. PrMoSū(Mū)HvH: ad va<stu> pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet 
pratiniḥsṛje<d>. PrMoSū(Sa): (ta)d eva vastu samādāya vigṛhya tiṣṭhen na pratiniḥsṛjet. 
PrMoSū(P): tatheva paggaṇheyya. 33)PrMoSū(Mū): om. 34)PrMoSū(Sa): 
samanuśāsitavyas. PrMoSū(P): samanubhāsitabbo. PrMoSū(Mū): samanuyoktavyaḥ 
samanuśāsitavyas. 35)PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 36)PrMoSū(P): samanubhāsiya-
māno.PrMoSū(Sa): samanuśiṣyamāṇas. PrMoSū(Mū): samanuyoktavyaḥ samanu-
śāsitavyaḥ. PrMoSū(Mū)HvH: samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamānaḥ. 37)PrMoSū(P): 
om. 38)PrMoSū(P): ce. PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): cet. 39)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), 
PrMoSū(P): om. 
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8313. ɝūǄ̱Ȁ͞ΐ͜Ǜ84 
 (13) saṃbahulā1) bhikṣū kho punar anyataraṃ grāmam vā nagaraṃ2) vā 
nigamaṃ vā upaniśrāya viharanti 3) kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ4) / teṣāṃ te 
pāpakāḥ samācārā dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante ca śrūyante 
ca 5) / (6...kuladūṣakāś ca punar bhavanti pāpasamācārāḥ...6) / te bhikṣū bhikṣūhi 
evam asya vacanīyāḥ — (7...āyuṣmantānāṃ khalu pāpakāḥ samācārāḥ dṛśyante ca 
śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante ca śrūyante ca / kuladūṣakāś ca punar 
āyuṣmantaḥ pāpasamācārāḥ /...7) prakramathāyuṣmanto imasmād āvāsād alaṃ vo 
iha vustena / evaṃ ca (8...te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānās...8) te bhikṣū tān bhikṣūn 
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evaṃ vadeṃsu — (9...cchandagāmī cāyuṣmanto doṣagāmī cāyuṣmanto saṃgho, 
mohagāmī cāyuṣmanto saṃgho, bhayagāmī cāyuṣmanto saṃgho...9), (10...saṃgho ca 
tāhi...10) tādṛśikāhi āpattīhi ekatyān bhikṣūn pravrājeti11) ekatyān bhikṣūn na 
pravrājeti11) / te bhikṣū bhikṣūhi evam asya vacanīyāḥ — (12...mā āyuṣmanto evaṃ 
vadatha...12) / (13...na saṃgho cchandagāmī, na saṃgho doṣagāmī, na saṃgho 
mohagāmī, na saṃgho bhayagāmī...13) / (14...na ca saṃgho tāhi tādṛśikāhi āpattīhi 
ekatyān bhikṣūn pravrājeti, ekatyān bhikṣūn na pravrājeti...14) / (15...āyuṣmantānām 
eva khalu pāpakāḥ samācārāḥ dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante 
ca śrūyante ca / kuladūṣakāś ca punar āyuṣmantaḥ pāpasamācārāḥ / 
prakramathāyuṣmanto imasmād āvāsād alaṃ vo iha vustena /...15) evaṃ ca te bhikṣū 
bhikṣūhi vucyamānā (16...taṃ vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ / no ca 
pratinissareṃsu...16) (17...te bhikṣū bhikṣūhi...17) yāvantṛtīyakaṃ (18...samanugrāhitavyā 
samanubhāṣitavyās...18) tasya vastusya19) pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ (20...sama-
nugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā...20) vā taṃ vastuṃ21) prati[ni]ssareṃsu ity 
etaṃ kuśalaṃ / no ca22) pratinissareṃsu tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya 
tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 2)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
3)PrMoSū(Mū): add. te ca syuḥ. PrMoSū(Mū)HvH: add. te ca syu<ḥ>. PrMoSū(Sa): 
add. sa ca syāt. 4)PrMoSū(Mū)HvH: pāpadharmasamudācārās. 5)PrMoSū(Mū): add. 
prajñāyeran vā. PrMoSū(Mū)HvH: add. pāpakāś caiṣāṃ samudācārā dṛśyeran vā 
śrūyeran vā prajñāyeran vā. PrMoSū(Sa): add. prajñāyeran vā pāpakāś ca tasya 
samācārā dṛśyera(n) vā śrūyera(n) vā prajñāyeran vā. 6)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): om. 
7)PrMoSū(P): Āyasmā kho kuladūsako pāpasamācāro. Āyasmato kho pāpakā samācārā 
dissanti ceva suyyanti ca. Kulāni cāyasmatā duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca. 
PrMoSū(Sa): āyuṣmāṃ kuladūṣakaḥ pā(pasamā)cāras tasya te kulāni duṣṭāni 
dṛśyante ’pi śrūyante ’pi prajñāyante ’pi pāpak(ā)ś ca te sam(ācārā d)ṛ(ś)y(a)nte ’pi 
śrūyante ’pi prajñāyante ’pi kuladūṣakaś cāyuṣmāṃ pāpasamācāraḥ. PrMoSū(Mū): 
āyuṣmantaḥ kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ yuṣmākaṃ kulāni duṣṭāni dṛśyante ’pi 
śrūyante ’pi prajñāyante ’pi yuṣmākaṃ ca te pāpasamācārā dṛśyante ’pi śrūyante ’pi 
prajñāyante ’pi. PrMoSū(Mū)HvH: āyuṣmantaḥ kuladūṣakāḥ pāpadharmasamudācārās 
tair vvaḥ kulāni duṣiṭāni dṛśyante pi śrūyante pi prajñāyante pi pāpakāś ca vaḥ 
samudācārā dṛśyante pi śrūyante pi prajñāyante pi. 8)PrMoSū(Mū): om. 
9)PrMoSū(Mū)P: Chandagāmino ca bhikkhū, dosagāmino ca bhikkhū, mohagāmino ca 
bhikkhū, bhayagāmino ca bhikkhū. PrMoSū(Sa): chandagāmina āyuṣmanto bhikṣavo 
dveṣagāmino bhayagāmino mo(ha)gāmino. PrMoSū(Mū): chandagāmina āyuṣmantaḥ 
bhikṣava dveṣagāmino mohagāmino bhayagāminaś ca. PrMoSū(Mū)HvH: 
chandagāmina āyuṣmanta ihaike bhikṣavo dveṣagāmino mohagāmino bhayagāmino. 
10)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): om. PrMoSū(Sa): yatra hi nāma. PrMoSū(Mū)HvH: 
yatra tu. 11)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): pravāsayanti. PrMoSū(Mū)HvH: pravāsayante. 
PrMoSū(P): pabbājenti. 12)PrMoSū(Sa): om. 13)PrMoSū(P): na ca bhikkhū 
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chandagāmino, na ca bhikkhū dosagāmino, na ca bhikkhū mohagāmino, na ca bhikkhū 
bhayagāmino. PrMoSū(Sa): neme bhikṣavaś chandagāmin(o na) d(v)eṣagāmino na 
bhayagāmino na mohagāmina. PrMoSū(Mū): ekatya bhikṣavaś chandagāmino 
dveṣagāmino mohagāmino bhayagāminaś ca. PrMoEū(Mū)HvH: chandagāmina (api 
na) āyuṣmanta ihaike bhikṣavo dveṣagāmino mohagāmino bhayagāmino. 
14)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa): om. 15)PrMoSū(Sa): neme bhikṣavaś chandagāmin(o na) 
d(v)eṣagāmino na bhayagāmino na mohagāmina api tv āyuṣmān eva kuladūṣakaḥ 
pāpasamācāraḥ tasya te kulāni duṣṭāni dṛśyante ’pi śrūyante ’pi prajñāya(n)t(e) ’p(i) 
p(ā)pakāś ca te samācārā dṛśyante ’pi śrūyante ’pi prajñāyante ’pi kuladūṣakaś 
cāyuṣmān pāpasamācāraḥ niḥsṛjatv āyuṣmāṃś chandagāmi vacanaṃ dveṣagāmi 
bhayagāmi mohagāmi vacanaṃ. PrMoSū(Mū): tat kasmād dhetoḥ. neme bhikṣavaś 
chandagāmino dveṣagāmino mohagāmino bhayagāminaś ca āyuṣmanta khalu 
kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ yuṣmākaṃ kulāni duṣṭāni dṛśyante ’pi śrūyante ’pi 
pāpakāś ca yuṣmākaṃ samācārā dṛśyante ’pi śrūyante ’pi prajñāyante ’pi. bhikṣava 
āyuṣmantaś chandagāmino dveṣagāmino mohagāmino bhayagāminaś ca -- niḥsṛjata 
imām evaṃrūpāṃ kathām. PrMoSū(Mū)HvH: tat kasya hetor. na hy ete bhikṣavaś 
chandagāmino na dveṣagāmino na mohagāmino na bhayagāmino pi tv āyuṣmanta eva 
kuladūṣakāḥ pāpadharmasamudācārās tair vvaḥ kulāni dveṣitāni dṛśyante pi śrūyante pi 
prajñāyante pi pāpakāś ca vaḥ samudācārā dṛśyante pi śrūyante pi prajñāyante pi / 
niḥsṛjautv āyuṣmanta i<mā>m eva<ṃ>rūpāṃ cchandagāmina iti vacanapathaṃ 
dveṣagāmino mohagāmino bhayagāmina iti vacanapathaṃ. 16)PrMoSū(P): tath’eva 
paggaṇheyya. PrMoSū(Sa): tad eva vastu samādāya vigṛhya tiṣṭhen na pratiniḥsṛjet. 
PrMoSū(Mū): evaṃ cet pratiniḥsṛjeyuḥ ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjeyuḥ. 
PrMoSū(Mū)HvH: tad vastu pratiniḥsṛjeyur ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjeyur. 
17)PrMoSū(Mū): om. 18)PrMoSū(P): samanubhāsitabbo. PrMoSū(Sa): 
samanuśāsitavyas. PrMoSū(Mū): samanuyoktavyāḥ samanuśāsitavyās. 19)PrMoSū(P), 
PrMoSū(Mū): om. 20)PrMoSū(P): samanubhāsiyamāno. PrMoSū(Sa): 
samanuśiṣyamāṇas. PrMoSū(Mū): samanuyoktavyāḥ samanuśāsitavyāḥ. 
PrMoSū(Mū)HvH: samanuyujyamānāḥ samanuśiṣyamāṇās. 21)PrMoSū(P), 
PrMoSū(Mū): om. 22)PrMoSū(P): ce. PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): cet. 23)PrMoSū(P), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om.  
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// uddānaṃ // (1) saṃcetanikā (2) hastagraho (3) obhāṣo (4) paricaryā atha (5) 
saṃcaritraṃ (6) kuṭīṃ (7) vihāro (8-9) dve cābhūtena (10) saṃghasya ca 
bhedāyopakrāmati / (11) tasya cānuvartakāḥ (12) durvacako (13) kuladūṣakāś ca // 
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ˮ͔86 
uddiṣṭā (1...kho punar...1) āyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmāḥ / tatra2) nava 
prathamāpattikāś3) catvāro yāvantṛtīyakā, yeṣāṃ bhikṣur ato4) ’nyatarām āpattim 
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āpadyitvā5) yāvatakaṃ jānan cchādeti6) tāvatakaṃ (7...tena bhikṣuṇā...7) 
akāmaparivāsaṃ parivasitavyaṃ / 8) parivustaparivāsena bhikṣuṇā (9...uttariṣaḍāhaṃ 
bhikṣusaṃghe...9) mānatvaṃ caritavyaṃ10) / cīrṇamānatvo bhikṣuḥ (10...kṛtā-
nudharmo āhvayanapratibaddho...10) yatra syād viṃśagaṇo bhikṣusaṃgho tatra so 
bhikṣu āhvayitavyo / ekabhikṣuṇāpi11) ced12) ūnoviṃśatigaṇo bhikṣusaṃgho taṃ 
bhikṣum āhveya, so ca bhikṣu anāhūto13) te ca bhikṣū garhyāḥ / (14...iyam atra 
sāmīcī...14) / 
tatr15)āyuṣmanto pṛcchāmi16) kaccittha pariśuddhāḥ? (17...dvitīyaṃ pi āyuṣmanto 
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi...17) kaccittha 
pariśuddhāḥ? pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi / 
1)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): mayā. PrMoSū(Mū)HvH: me. 2)PrMoSū(P), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 3)PrMoSū(Mū)HvH: tatprathamāpa<ttaya>ś. 
4)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 5)PrMoSū(Mū)HvH: adhyāpadya. 
6)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): pratichādayati. PrMoSū(P): paṭicchādeti. 7)PrMoSū(Sa): 
om. PrMoSū(Mū): tena. PrMoSū(Mū)HvH: anena. 8)PrMoSū(Mū): akāmataḥ. 
9)PrMoSū(P): uttarichārattaṃ. PrMoSū(Sa): uttaraṃ saṃghe ṣaḍrātraṃ. PrMoSū(Mū): 
uttariṣaḍrātraṃ saṃgha. PrMoSū(Mū)HvH: uttari saṃghe ṣaḍrātraṃ. 
PrMoSū(Mū)HvH: uttari saṃghe ṣaḍrātraṃ. 10)PrMoSū(P): paṭippajitabbaṃ. 
PrMoSū(sa), PrMoSū(Mū): cartavyaṃ bhavati. PrMoSū(Mū)HvH: caritavyaṃ. 
10)PrMoSū(P): om. PrMoSū(Sa): (ā)bṛhaṇāt pratibaddhaḥ kṛtānudharmo. 
PrMoSū(Mū): āvarhaṇapratibaddhaḥ kṛtānudharmaḥ bhikṣusaṃghasya ārādhitacitto. 
11)PrMoSū(P): ekena pi. PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): ekenāpi. PrMoSū(Mū)HvH: 
ekāpi. 12)PrMoSū(Sa): om. 13)PrMoSū(P): anabbhito. PrMoSū(Sa): anābṛhitas. 
PrMoSū(Mū): anāvrīḍas. PrMoSū(Mū)HvH: anāvyūḍhas. 14)PrMoSū(P): Ayaṃ tattha 
sāmīci. PrMoSū(Sa): iyaṃ tatra sāmīciḥ. PrMoSū(Mū): tatra samayaḥ. 
PrMoSū(Mū)HvH: ayaṃ tatra samayaḥ. 15)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: tatrāham. 
PrMoSū(Mū): yatrāhaṃ. 16)PrMoSū(Mū): paripṛcchāmi. 17)PrMoSu(Sa): dvir api trir 
api pṛcchāmi. PrMoSū(Mū): dvir api trir api paripṛcchāmi. 
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